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RELATÓRIO DE GESTÃO
1. DADOS GERAIS:
1. 1. Empresa: Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
1.2. CNPJ: 00.348.003/0001-10
1.3. Natureza Jurídica: Empresa Pública
1.4. Vinculação Ministerial: Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
1.5. Endereço: Parque Estação Biológica s/no o - Edifício Sede - Plano
Piloto CEP: 70770-901- Brasília - DF
1.6. Endereço eletrônico: http://intranet.sede.embrapa.br/
1.7. Unidades Gestoras - SIAFI:
1.7. 1. Órgão: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
1. 7.2. Unidades Gestoras:
1.7.2.1. - Embrapa/CPAF-Rondonia
1.7.2.2. - Embrapa/CPAF-Acre
1.7.2.3. - Embrapa/CPAF-Roraima
1.7.2.4. - Embrapa/CPA TU
1.7.2.5. - Embrapa/CPAF-Amapá
1.7.2.6. - Embrapa/CPAMN
1.7.2.7. - Embrapa/CNPC
1.7.2.8. - Embrapa/CNPA
1.7.2.9. - Embrapa/CPA TSA
1.7.2.10. - Embrapa/CPA TC
1.7.2.11. - Embrapa/CNPMF
1.7.2.12. - Embrapa/CNPGL
1.7.2.13. - Embrapa/CNPMS
1.7.2.14. - Embrapa/CNPGC
1.7.2.15. - Embrapa/CPAP
1.7.2.16. - Embrapa/CPAO
1 7.2.17. - Embrapa/CTAA
1.7.2.18. - Embrapa/CNPS
1.7.2.19. - Embrapa/CNPAB
1.7.2.20. - Embrapa/CPPSE
1.7.2.21. - Embrapa/CNPMA
1.7.2.22. - Embrapa/CNPDIA
1.7.2.23. - Embrapa/CNPTlA
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1.7.2.24. - Embrapa/CNPF PR 135028
1.7.2.25. - Embrapa/CNPSO PR 135029
1.7.2.26. - Embrapa/CNPSA SC 135030
1.7.2.27. - Embrapa /CPA CT RS 135031
1.7.2.28. - Embrapa/CNPT RS 135032
1.7.2.29. - Embrapa/CNPUV RS 135033
1.7.2.30. - Embrapa/CPPSUL RS 135035
1.7.2.31. - Embrapa/CNPAF GO 135036
1.7.2.32. - Embrapa/CENARGEN DF 135038
1.7.2.33. - Embrapa/CPA C DF 135039
1.7.2.34. - Embrapa/CNPH DF 135040
1.7.2.35. - Embrapa/SNT DF 135041
1.7.2.36. - Embrapa/DAF-CAF DF 135046
1.7.2.37. - Embrapa/CNPA T CE 135048
1.7.2.38. - Embrapa/CPAA AM     135049
1.7.2.39. - Embrapa/CNPM SP 135050
1.8. Normas de criação e finalidade: A Embrapa foi instituída com fundamento na  
Lei n. o 5.851, de 7 de dezembro de 1972, registrada na Junta Comercial do  
Distrito  Federal  sob  o  n.  o  03.826773,  como  empresa  pública,  dotada  de  
personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia 
administrativa e financeira, nos termos do art. 50, inciso /I do Decreto-Lei n. o 
200, de 25 de fevereiro de 1967, regida pela referida Lei n.  o 5.851/72, por  
dispositivos constantes da Lei  n.  o  6.  126,  de 6 de  novembro de 1974,  pelo  
Estatuto aprovado pelo Decreto n. o 2.291, de 4 de agosto de 1997, e demais  
normas de direito aplicáveis, notadamente a legislação que regula as políticas  
agrícola e de ciência e tecnologia. Tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal,  
podendo estabelecer  unidades  em qualquer  ponto  do  território  nacional  por  
decisão do Conselho de Administração.
1.9.  Normas  que  estabelecem  a  estrutura  orgânica:  Estatuto  da  Embrapa  e 
Regimentos Internos das respectivas Unidades.
1. 10. Publicação do DOU do Estatuto da Embrapa: Diário Oficial da União de 5 
de agosto de 1997.
2. OBJETIVOS E METAS
2. 1. Programas gerenciados pela Embrapa:
2. 1. 1. Programa 1156 - Pesquisa e Desenvolvimento para a
Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio Brasileiro.
2.1.1.1. Ação 4641 - Publicidade de Utilidade Pública
2.1.1.2. Ação 4668 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade  e  
Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal.
2.1.1.3. Ação 4670 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade  e  
Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal.
     2.1.1.4. Ação 4672 - Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores  de 
Produção para o Agronegócio.
     2.1.1.5. Ação 4674 - Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização  e 
Manejo de Agroecossistemas
     2.1.1.6. Ação 4676 - Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia  Avançada  e 
suas Aplicações no Agronegócio.
     2.1.1.7. Ação 4678 - Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas 
Avançados Para Apoio à Defesa Agropecuária.
    2.1.1.8.  Ação 4680 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade  do 
Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais.
2.1.2. Programa 1161 - Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e
Agro-industrial para a Inserção Social.
2. 1.2. 1. Ação 4682 - Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação  e 
Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária  e  Agro-
industrial de Pequena Escala.
2.1.2.2. Ação 4684 - Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados  de 
Produção Aplicáveis à Processos Produtivos em Pequena Escala.
2.1.2.3. Ação E.4684.1 - Pesquisa e Experimentação com MILHO e  FEIJÃO 
na Micro-Região de Simão Dias – Estado de Sergipe.
2.1.2.4. Ação E.4684.2 - Pesquisa em Melhoramento Genético de  SEMENTES 
e GRÃOS - Estado de Roraima.
2.1.2.5. Ação 4686 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade  de 
Comunidades.
2.  1.2.6.  Ação  E.4686.  1  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  a  
Sustentabilidade de Comunidades.
2.2. Programas Gerenciados por outros órgãos, com ações
coordenadas pela Embrapa:
2.2.1. Programa 0350 - Desenvolvimento da Economia Cafeeira (MAPA)
2.2.1.1. Ação 4694 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Economia Cafeeira
2.2.2. Programa 0354 - Desenvolvimento da Fruticultura (MAPA)
2.2.2.1. Ação 4713 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da  
Fruticultura
2.2.3. Programa 0356 - Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas (MAPA)
2.2.3.1. Ação 2164 - Transferência de Tecnologia para Segurança  e  
Qualidade de Alimentos e Bebidas
2.2.4. Programa 0359 - Desenvolvimento da Bovideocultura (MAPA)
2.2.4.1. Ação 4690 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Bovideocultura.
2.2.5. Programa 0360 - Gestão da Política Agropecuária (MAPA)
      2.2.5.1.  Ação 4572 -  Capacitação de Servidores  Públicos  Federais  em  
Processo de Qualificação e Requalificação.
2.2.6. Programa 0361 - Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e  
Outras Espécies Vegetais (MAPA)
2.2.6. 1. Ação 4698 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento 
das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais
2.2.7. Programa. 0363 - Desenvolvimento das Culturas Oleaginosas e Plantas 
Fibrosas (MAPA)
2.2.7.1. Ação 4704 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento 
das Culturas Oleaginosas e Plantas Fibrosas
2.2.8. Programa 0367 - Desenvolvimento da Suideocultura (MAPA)
2.2.8.1. Ação 4700 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Suideocultura
2.2.9.Programa 0368 - Manejo e Conservação de Solos na
Agricultura (MAPA)
2.2.9.1. Ação 2172 -Transferência de Tecnologia para Manejo e
Conservação de Solos
2.2.10. Programa 0369 - Desenvolvimento da Horticultura (MAPA)
2.2.10.1. Ação 4708 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento 
da Horticultura
2.2.11. Programa 0371 - Desenvolvimento da Avicultura (MAPA)
2.2.11.1.Ação 4688 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento 
da Avicultura
2.2. 12. Programa 0377 - Desenvolvimento da Caprinocultura, Equideocultura  e  
da Ovinocultura (MAPA)
2.2.12.1.Ação 4692 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento 
da Caprinocultura, Equideocultura e da Ovinocultura
2.2.13. Programa 1225 - Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - PRÓ-
ORGÂNICO (MAPA)
 2.2.13.1. Ação 4718 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento  
da Produção Orgânica de Alimentos
2.2.14. Programa 1270 - PRÓ-AMBIENTE (MMA)
2.2.14.1.  Ação  6394-  A  valiação  e  Validação  Científica  das  Iniciativas  
Inovadoras de Produção Rural.
2.2.15. Programa 0750 - Apoio Administrativo
2.2.15.1.  Ação 0110 - Contribuição à Previdência Privada
2.2.15. 2. Ação 2000 - Administração da Unidade
2.2.15. 3. A ção 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos 
Servidores, Empregados e seus Dependentes
2.2.15.4. Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 
Servidores e Empregados
2.2.15.5. Ação 2011 - Auxílio Transporte aos Servidores e
Empregados
2.2.15.6. Ação 2012 - Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados
2.2.16. Programa 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças 
Judiciais
2.2.16.1. Ação 002F - Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos 
Vincendos devidos por Empresas Públicas e Sociedades e Economia 
Mista
2.2.16.2. Ação 0022 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas  em 
Julgado devidas por Empresas Públicas e Sociedades  de  Economia 
Mista
2.2.17. Programa 0906 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa 
(Juros e Amortizações)
2.2.17.1. Ação 0284 - Amortização e Encargo de Financiamento da 
Dívida Contratual Externa
2.3. Indicadores para avaliação do desempenho:
2.3. 1. Ações de Pesquisa = Pesquisas realizadas
2.3.2. Ações de Transferência de Tecnologia = Tecnologias Transferidas
2.3.3. Ações de Apoio Administrativo = Empregados/Dependentes beneficiados
2.4. Metas físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentária:
2.4.1.  Vinculadas  ao  Programa  1156  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  a  
Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio Brasileiro:
2.4.1.1. Ação 4641 - Publicidade de Utilidade Pública 
2.4.1.1.1. Meta Financeira = R$ 450.000,00
2.4.1.1.2. Metas Físicas = 1
2.4.1.2. Ação 4668 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e  
Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal.
2.4.1.2.1. Meta Financeira = R$ 27.889.235,00
2.4. 1.2.2. Metas Físicas = 15
2.4.1.3. Ação 4670 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e  
Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal.
2.4.1.3.1. Meta Financeira = R$ 16.715.762,00
2.4. 1.3.2. Metas Físicas = 8
2.4.1.4. Ação 4672 - Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas 
Inovadores de Produção para o Agronegócio
2.4.1.4.1. Meta Financeira = R$ 12.370,555,00
2.4.1.4.2. Metas Físicas = 9
2.4.1.5. Ação 4674 - Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e  
Manejo de Agroecossistemas
2.4.1.5.1. Meta Financeira = R$ R$ 13.858.730,00
2.4.1.5.2. Metas Físicas = 5
2.4.1.6. Ação 4676 - Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia 
Avançada e suas Aplicações no Agronegócio
2.4.1.6.1. Meta Financeira = R$ 45.996.708,00
2.4. 1.6.2. Metas Físicas = 6
2.4.1.7. Ação 4678 - Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e 
Sistemas A vançados Para Apoio À Defesa Agropecuária.
2.4.1.7.1. Meta Financeira = R$ 5.670.011,00
2.4. 1. 7.2. Metas Físicas = 3
2.4.1.8.  Ação  4680  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  a  
Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças 
Ambientais Globais.
2.4.1.8.1. Meta Financeira = R$ 6.139.150,00 
2.4.1.8.2. Metas Físicas = 3
2.4.2. Vinculadas ao Programa 1161 - Pesquisa e Desenvolvimento 
Agropecuário e Agro-industrial para a Inserção Social:
2.4.2.1. Ação 4682 - Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação  e  
Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária  e  
Agro-industrial de Pequena Escala.
2.4.2.1.1. Meta Financeira = R$ 6.602.774,00
2.4.2.1.2. Meta Física =  4
2.4.2.2. Ação 4684 - Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados 
de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos emPequena 
Escala.
2.4.2.2.1. Meta Financeira = R$ 4.017.022,00
2.4.2.2.2. Metas Físicas = 5
2.4.2.3. Ação E-4684.6 - Pesquisa e Experimentação com MILHO  e 
FEIJÃO na Micro-Região de Simão Dias – Estado de Sergipe.
2.4.2.3.1. Meta Financeira = R$ 1.132.464,00
2.4.2.3.2. Meta Física = 1
2.4.2.4. Ação E-4684.4 - Pesquisa em Melhoramento Genético de 
SEMENTES e GRÃOS - Estado de Roraima.
2.4.2.4.1. Meta Financeira = R$ 1.178.640,00
2.4.2.4.2. Metas Físicas = 1
2.4.2.5. Ação 4686 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade 
de Comunidades.
2.4.2.5.1. Meta Financeira = R$ 4.755.317,00
2.4.2.5.2. Metas Físicas = 5
2.4.2.6.  Ação  E-4686.1  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  a  
Sustentabilidade de Comunidades
2.4.2.6.1. Meta Financeira = R$ 17.858.596,00
2.4.2.6.2. Metas Físicas = 1
2.4.3. Vinculadas ao Programa 0350 - Desenvolvimento da Economia Cafeeira 
(MAPA)
2.4.3.1. Ação 4694 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da  
Economia Cafeeira
2.4.3.1.1. Meta Financeira = R$ 220.000,00
2.4.3.1.2. Metas Físicas = 20
2.4.4. Vinculadas ao Programa 0354 - Desenvolvimento da Fruticultura (MAPA)
2.4.4.1. Ação 4713 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Fruticultura
2.4.4.1.1. Meta Financeira = R$ 275.000,00
2.4.4. 1.2. Metas Físicas = 30
2.4.5. Vinculadas ao Programa 0356 - Segurança e Qualidade de Alimentos e  
Bebidas (MAPA)
2.4.5.1. Ação 2164 - Transferência de Tecnologia para Segurança  e  
Qualidade de Alimentos e Bebidas
2.4.5.1.1. Meta Financeira = R$ 190.000,00
2.4.5. 1.2. Metas Físicas = 12
2.4.6. Vinculadas ao Programa 0359 - Desenvolvimento da Bovideocultura 
(MAPA)
2.4.6.1. Ação 4690 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da 
Bovideocultura
2.4.6.1.1. Meta Financeira = R$ 300.000,00
2.4.6.1.2. Metas Físicas = 25
2.4.7. Vinculadas ao Programa 0360 - Gestão da Política Agropecuária (MAPA)
2.4.7.1.  Ação  4572  -  Capacitação  de  Servidores  Públicos  Federais  em 
Processo de Qualificação e Requalificação
2.4.7.1.1. Meta Financeira =R$ 2.205.000,00
2.4. 7. 1.2. Meta Física = 352 empregados
2.4.8. Vinculadas ao Programa 0361 - Desenvolvimento das Culturas de Cereais,  
Raízes e Outras Espécies Vegetais (MAPA)
2.4.8.1. Ação 4698 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento 
das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais
2.4.8.1.1. Meta Financeira = R$ 6.246.019,00
2.4.8. 1.2. Metas Físicas = 20
2.4.9. Vinculadas ao Programa 0363 - Desenvolvimento das Culturas 
Oleaginosas e Plantas Fibrosas (MAPA)
2.4.9.1. Ação 4704 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento 
das Culturas Oleaginosas e Plantas Fibrosas
2.4.9.1.1. Meta Financeira = R$ 6.652.000,00
2.4.9.1.2. Metas Físicas = 25
2.4.10. Vinculadas ao Programa 0367 - Desenvolvimento da Suideocultura 
(MAPA)
2.4.10.1. Ação 4700 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento 
da Suideocultura
2.4.10.1.1. Meta Financeira = R$ 190.000,00
2.4. 10. 1.2. Metas Físicas = 14
2.4.11. Vinculadas ao Programa 0368 - Manejo e Conservação de  Solos  na 
Agricultura (MAPA)
2.4.11.1. Ação 2172 -Transferência de Tecnologia para Manejo e Conservação 
de Solos
2.4.11.1.1. Meta Financeira = R$ 250.000,00
2.4.11.1.2. Metas Físicas = 16
2.4.12. Vinculadas ao Programa 0369 - Desenvolvimento da Horticultura 
(MAPA)
2.4.12.1. Ação 4708 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento 
da Horticultura
2.4.12.1.1. Meta Financeira = R$ 1.256.695,00
2.4.12.1.2. Metas Físicas = 12
2.4.13. Vinculadas ao Programa 0371 - Desenvolvimento da Avicultura
2.4.13.1. Ação 4688 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento  
da A vicultura (MAPA)
2.4.13.1.1. Meta Financeira = R$ 200.000,00
2.4.13.1.2. Metas Físicas = 13
2.4.14. Vinculadas ao Programa 0377 - Desenvolvimento da Caprinocultura,  
Equideocultura e da Ovinocultura (MAPA)
2.4.14.1. Ação 4692 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento 
da Caprinocultura, Equideocultura e da Ovinocultura
2.4.14.1.1. Meta Financeira = R$ 240.000,00
2.4. 14. 1.2. Metas Físicas = 16
2.4.15. Vinculadas ao Programa 1225 - Desenvolvimento da Agricultura 
Orgânica - PRÓ-ORGÂNICO (MAPA)
2.4.15.1. Ação 4718 -Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento 
da Produção Orgânica de Alimentos
2.4.15.1.1. Meta Financeira = R$ 190.000,00
2.4.15.1.2. Metas Físicas = 13
2.4.16. Vinculadas ao Programa 1270 - PRÓ-AMBIENTE (MMA)
2.4.16.1.  Ação  6394-  Avaliação  e  Validação  Científica  das  Iniciativas  
Inovadoras de Produção Rural
2.4.16.1.1. Meta Financeira = R$ 529.197,00
2.4.16.1.2. Meta Física = 1
2.4.17. Vinculadas ao Programa 0750 - Apoio Administrativo
2.4.17.1. Ação 0110 - Contribuição à Previdência Privada
2.4.17.1.1. Meta Financeira =R$ 45.207.584,00
2.4.17.2. Ação 2000 - Administração da Unidade
2.4.17.2.1. Meta Financeira =R$ 630.983.146,00
2.4.17.3. Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores,  
Empregados e seus Dependentes
2.4.17.3.1. Meta Financeira = R$ 15.583.152,00
2.4.17.3.2. Meta Física = 34.476 empregados/dependentes 
2.4.17.4. Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 
Servidores e Empregados
2.4.17.4.1. Meta Financeira = R $ 5.674.853,00
2.4.17.4.2. Meta Física = 220  dependentes
2.4.17.5. Ação 2011 - Auxí1io Transporte aos Servidores e Empregados
2.4.17.5.1. Meta Financeira = R$ 571.560,00
2.4.17.5.2. Meta Física = 485 empregados
2.4.17.6. Ação 2012 - Aux/1io Alimentação aos Servidores e Empregados
2.4.17.6.1. Meta Financeira =R$ 28.886.246,00
2.4.17.6.2. Meta Física = 8.619 empregados
2.4.18. Vinculadas ao Programa 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de 
Sentenças Judiciais
2.4.18.1. Ação 002F - Cumprimento de Débitos Judiciais Periódicos  
Vincendos devidos por Empresas Públicas e Sociedades  de 
Economia Mista
2.4.18.1.1. Meta Financeira =R$ 283.967,00
2.4.18.2. Ação 0022 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas  em 
Julgado devidas por Empresas Públicas e Sociedades  de  Economia 
Mista
2.4.18.2.1. Meta Financeira =R$ 6.842.191,00
2.4.19. Vinculadas ao Programa 0906 - Operações Especiais: Serviço  da  Dívida 
Externa (Juros e Amortizações)
2.4.19.1. Ação 0284 - Amortização e Encargo de Financiamento da  Dívida 
Contratual Externa
2.4.19.1.1. Meta Financeira =R$ 65.881.108,00
3. INDICADORES DE GESTÃO
3.1. Produção Técnico Científica:
3.1.1.  Analisa  a  produção  de  Artigos  em  Anais  de  Congresso;  Artigos  em 
Periódicos Indexados; Capítulos em Livros Técnico Científico; Orientações  
de Teses de Pós-Graduação e Resenhas em Anais de Congresso.
3.1.2. A produção é analisada em termos de eficiência e eficiência
relativa.
3.1.3. Fórmula de cálculo = produção do ano / produção média dos
anos anteriores
3. 1.4. Responsável pela medição: A Unidade produtora informa os
dados e arquiva os comprovantes, que são auditados para
comprovação das informações.
3.2. Produção de Publicações Técnicas:
3.2.1.  Analisa  a  produção  de  Artigos  de  Divulgação  na  Mídia;  Boletins  de  
Pesquisa  e  Desenvolvimento;  Circulares  Técnicas;  Recomendações  
Técnicas; Organização/Edição de Livros; Série Documentos (Periódicos) e  
Sistemas de Produção
3.2.2. A produção é analisada em termos de eficiência e eficiência
relativa.
3.2.3. Fórmula de cálculo = produção do ano / produção média dos
anos anteriores
3.2.4. Responsável pela medição: A Unidade produtora informa os
dados e arquiva os comprovantes, que são auditados para
comprovação das informações.
3.3. Desenvolvimento de Tecnologias, Produtos e Processos
3.3.1.  Analisa  a  produção  de  Cultivares  Geradas/Recomendadas;  Estirpes;  
Insumos  Agropecuários;Máquinas/Equipamentos/Instalações; 
Metodologias Científica; Monitoramento Zoneamento; Práticas/Processos 
Agropecuários; Práticas/Processos Agro-industriais e Softwares.
3.3.2. A produção é analisada em termos de eficiência e eficiência
relativa.
3.3.3. Fórmula de cálculo = produção do ano / produção média dos
anos anteriores
3.3.4. Responsável pela medição: A Unidade produtora informa os
dados e arquiva os comprovantes, que são auditados para
comprovação das informações.
4.1. PROGRAMA 1156 - P&D PARA A COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
PREVISÃO LOA 2005 EXECUÇÃO FINAL DE 2005 SALDO NÃO EXECUTADO
FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRO FÍSICO
PROGRAMA / AÇÃO R$ Nº METAS R$ % Nº % R$ % Nº %
A B C D=(C/A)*100 E F=E/B*100 G=A-C H=100,0-D I=B-E J=100,0-F
4641 450.000,00 1 449.091,00 99,80 1 100,00 909,00 0,20 0 0,00
4668 26.608.955,00 15 25.867.713,00 97,21 14 93,33 741.242,00 2,79 1 6,67
4670 15.488.482,00 8 15.230.639,00 98,34 8 100,00 257.843,00 1,66 0 0,00
4672 11.765.645,00 9 11.662.453,00 99,12 8 88,89 103.192,00 0,88 1 11,11
4674 13.087.740,00 5 12.758.674,00 97,49 5 100,00 329.066,00 2,51 0 0,00
4676 43.535.438,00 6 43.181.848,00 99,19 6 100,00 353.590,00 0,81 0 0,00
4678 5.452.521,00 3 5.196.541,00 95,31 3 100,00 255.980,00 4,69 0 0,00
4680 6.047.650,00 3 5.933.198,00 98,11 3 100,00 114.452,00 1,89 0 0,00
TOTAL 122.436.431,00 50 120.280.157,00 98,24 48 96,00 2.156.274,00 1,76 2 4,00
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES
AÇÃO TÍTULO
4641 Publicidade de Utilidade Pública
4668 P&D para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal
4670 P&D para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal
4672 P&D em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio
4674 P&D para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas
4676 P&D em Biologia Avançada e suas Aplicações para o Agronegócio
4678 P&D em Tecnologias e Sistemas Avançados para o Apoio à Defesa Agropecuária
4680 P&D para a Sustentabilidade do Agronegócio e suas Adaptações às Mudanças Climáticas
Dados do SIGPLAN - MP em 03/03/2006
3.4. Transferência de Tecnologia da Embrapa
3.4.1.  Analisa  as  ações  de  transferência  de  tecnologia  como  Cursos  
oferecidos; Folders produzidos; Organizações de eventos; Matérias  
jornalísticas e Vídeos produzidos.
3.4.2. A produção é analisada em termos de eficiência e eficiência relativa.
3.4.3. Fórmula de cálculo = produção do ano / produção média dos anos 
anteriores
3.4.4. Responsável pela medição: A Unidade produtora informa os dados  e  
arquiva os comprovantes, que são auditados para comprovação  das 
informações.
3.5. Ações de Apoio Administrativo
3.5.1.  Analisa  as  despesas  com  administração  da  empresa  e  benefícios  
concedidos aos empregados/dependentes.
3.5.2. A produção é analisada em termos de eficiência
3.5.3.  Fórmula  de  cálculo  =  número  de  empregados  e  dependentes  
beneficiados
3.5.4. Responsável pela medição: A Unidade produtora informa os dados e  
arquiva  os  comprovantes,  que  ficam  sujeitos  a  Auditoria  para 
comprovação das informações.
3.6. Ações de Operações Especiais
3.6.1. Analisa o pagamento de Juros e Amortizações do Serviço da Dívida 
Externa e o pagamento de Sentenças Judiciais
3.6.2. O resultado é analisado em termos de eficiência
3.6.3. Fórmula de cálculo = valores pagos
3.6.4. Responsável pela medição: A Unidade produtora informa os dados e  
arquiva os comprovantes, que ficam sujeitos a Auditoria para 
comprovação das informações4. ANÁLISE CRíTICA DO RESULTADO ALCANÇADO
A  análise  dos  resultados  alcançados  estão  demonstradas  nos  quadros  
4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6 e Relatório (item 4. 7), a seguir:
4.2. PROGRAMA 1161 - P&D AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL PARA A INSERÇÃO SOCIAL
PREVISÃO LOA 2005 EXECUÇÃO FINAL DE 2005 SALDO NÃO EXECUTADO
FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICO
PROGRAMA / AÇÃO R$ Nº METAS R$ % Nº % R$ % Nº %
A B C D=(C/A)*100 E F=E/B*100 G=A-C H=100,0-D I=B-E J=100,0-F
4682 560.818,00 15 99.641,00 17,77 0 0,00 461.177,00 82,23 15 100,00
4684 449.738,00 16 116.039,00 25,80 0 0,00 333.699,00 74,20 16 100,00
4686 595.122,00 20 217.052,00 36,47 0 0,00 378.070,00 63,53 20 100,00
TOTAL 1.605.678,00 51 432.732,00 26,95 0 0,00 1.172.946,00 73,05 51 100,00
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES
AÇÃO TÍTULO
4682 P&D para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala
4684 P&D em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis à Processos Produtivos de Pequena Escala
E-4684.1 Pesquisa e Experimentação com Milho e Feijão na Micro Região de Simão Dias - Estado de Sergipe
E-4684.2 Pesquisa em Melhoramento Genético de Sementes e Grãos - Estado de Roraima
4686 P&D para a Sustentabilidade de Comunidades
E-4686.1 P&D para a Sustentabilidade de Comunidades
Dados do SIGPLAN - MP em 03/03/2006
4.3. AÇÕES REALIZADAS PELA EMBRAPA VINCULADAS A PROGRAMAS GERENCIADOS POR OUTROS ÓRGÃOS
PREVISÃO LOA 2005 EXECUÇÃO FINAL DE 2005 SALDO NÃO EXECUTADO
FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRO FÍSICO
PROGRAMA / AÇÃO R$ Nº METAS R$ % Nº % R$ % Nº %
A B C D=(C/A)*100 E F=E/B*10
0
G=A-C H=100,0-
D
I=B-E J=100,0-F
0350 / 4694 220.000,00 20 219.662,65 99,85 20 100,00 337,35 0,15 0 0,00
0354 / 4713 275.000,00 30 272.281,96 99,01 30 100,00 2.718,04 0,99 0 0,00
0356 / 2164 190.000,00 12 189.771,62 99,88 12 100,00 228,38 0,12 0 0,00
0359 / 4690 300.000,00 25 297.092,43 99,03 25 100,00 2.907,57 0,97 0 0,00
0360 / 4572 2.205.000,00 352 2.131.674,67 96,67 341 96,88 73.325,33 3,33 11 3,13
0361 / 4698 6.246.019,00 20 5.094.520,83 81,56 17 85,00 1.151.498,17 18,44 3 15,00
0363 / 4704 6.652.000,00 25 4.692.727,31 70,55 18 72,00 1.959.272,69 29,45 7 28,00
0367 / 4700 190.000,00 14 185.447,37 97,60 14 100,00 4.552,63 2,40 0 0,00
0368 / 2172 250.000,00 16 249.805,21 99,92 16 100,00 194,79 0,08 0 0,00
0369 / 4708 1.256.695,00 12 627.539,28 49,94 6 50,00 629.155,72 50,06 6 50,00
0371 / 4688 200.000,00 13 198.194,13 99,10 13 100,00 1.805,87 0,90 0 0,00
0377 / 4692 240.000,00 16 239.959,65 99,98 16 100,00 40,35 0,02 0 0,00
1225 / 4718 190.000,00 13 188.966,90 99,46 13 100,00 1.033,10 0,54 0 0,00
1270 / 6394 529.197,00 1 529.152,20 99,99 1 100,00 44,80 0,01 0 0,00
TOTAL 18.943.911,00 569 15.116.796,21 79,80 542 95,25 3.827.114,79 20,20 27 4,75
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES
AÇÃO TÍTULO
2164 Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas.
2172 Transferência de Tecnologia para o Manejo e Conservação de Solos.
4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.
4688 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Avicultura.
4690 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Bovideocultura.
4692 Transferência de Tec. p/ o Desenvolv. da Caprinocultura, Equideocultura e da Ovinocultura.
4694 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Economia Cafeeira.
4698 Transferência de Tec. p/ o Desenvolv. das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais.
4700 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Suideocultura.
4704 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas Oleaginosas e Plantas Fibrosas.
4708 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Horticultura.
4713 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura.
4718 Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Produção Orgânica de Alimentos.
6394 Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção Rural.
4.4. PROGRAMA 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO
PREVISÃO LOA 2005 EXECUÇÃO FINAL DE 2005 SALDO NÃO EXECUTADO
FINANCEIRA FÍSICA (METAS) FINANCEIRO FÍSICO
AÇÃO R$ Nº METAS R$% Nº % R$ % Nº %
A B C D=(C/A)*100 E F=E/B G=A-C H=100,0-D I=B-E J=100,0-F
0110 45.207.584,00 - 45.207.584,00 100,00 - - 0,00 0,00 - -
2000 630.983.146,00 - 630.964.113,58 100,00 - - 19.032,42 0,00 - -
2004 15.583.152,00 34.476 15.511.209,41 99,54 34.476 100,00% 71.942,59 0,46 0 99,00
2010 5.674.853,00 220 5.674.765,00 100,00 2.166 984,55% 88,00 0,00 -1.946 90,15
2011 571.560,00 485 339.234,30 59,35 485 100,00% 232.325,70 40,65 0 99,00
2012 28.886.246,00 8.619 28.819.279,97 99,77 8.619 100,00% 66.966,03 0,23 0 99,00
TOTAL 726.906.541,00 43.800 726.516.186,26 99,95 45.261 103,34% 390.354,74 0,05 -1.461 98,97
IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 0750
AÇÃO TÍTULO
0110 Contribuição à Previdência Privada
2000 Administração da Unidade
2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes
2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados
2011 Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados
2012 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados
4.5. PROGRAMA 0906 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZAÇÕES)
PREVISÃO LOA 2005 EXECUÇÃO FINAL DE 2005 SALDO NÃO EXECUTADO
FINANCEIRA FÍSICA (METAS) FINANCEIRO FÍSICO
AÇÃO R$ Nº METAS R$ % Nº % R$ % Nº %
A B C D=C/A E F=E/B G=A-C H=100,00-D I=B-E J=100,00-F
0284 65.881.108,00 - 49.159.974,25 74,62 - - 16.721.133,75 25,38 - -
TOTAL 65.881.108,00 - 49.159.974,25 74,62 - - 16.721.133,75 25,38 - -
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DO PROGRAMA 0906
AÇÃO TÍTULO
0284 Amortização e Encargo de Financiamento da Dívida Contratual Externa
4.6. PROGRAMA 0901 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
PREVISÃO LOA 2005 EXECUÇÃO FINAL DE 2005 SALDO NÃO EXECUTADO
FINANCEIRA FÍSICA (METAS) FINANCEIRO FÍSICO
AÇÃO R$ Nº METAS R$ % Nº % R$ % Nº %
A B C D=(C/A)*100 E F=E/B G=A-C H=100,00-D I=B-E J=100,00-F
0022 6.842.191,00 - 3.464.695,65 50,64 - - 3.377.495,35 49,36 - -
TOTAL 6.842.191,00 - 3.464.695,65 50,64 - - 3.377.495,35 49,36 - -
IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO DO PROGRAMA 0901
AÇÃO TÍTULO
0022 Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas por Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

4.7 - A VALIAÇÃO DO RESULTADO ALCANÇADO - PPA - 2005
Programa  1156  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  a  Competitividade  e  
Sustentabilidade do Agronegócio Brasileiro
Ação 4641 - Publicidade de Utilidade Pública
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária 
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 99,80%, porém concentrada  
no final do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia sem  
a qualidade ideal.
Ação 4668 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade  
das Cadeias de Produtos de Origem Animal 
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 97,21%, porém concentrada 
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia 
sem a qualidade ideal. Resultados importantes já foram conseguidos com a Introdução e  
avaliação de fruteiras de clima temperado, como alternativa para as condições do Sul de 
Minas Gerais; Efeitos da colheita de cana crua no sistema de produção da cana-de-
açúcar  em  área  de  tabuleiro  costeiro;  Desenvolvimento  de  cultivares  de  coqueiro 
adaptadas  aos  diferentes  ecossistemas  do  Brasil;  Dimensionamento  e  avaliação  de 
embalagens de diferentes materiais para hortaliças; Desenvolvimento de tecnologia para  
a produção sustentável de arroz de terras altas e de feijoeiro no Sistema Plantio Direto;  
Interação  de  agroquímicos;  Agentes  bióticos  e  sustentabilidade  dos  sistemas  de  
produção das culturas do milho e sorgo; Tecnologias para o desenvolvimento da cultura  
do girassol no Brasil; Caracterização e modelagem do funcionamento dos sistemas de  
cultivo em plantio direto com coberturas vegetais (SPDC); Desenvolvimento e manejo de  
variedades de citros, com ênfase nos ecossistemas de Tabuleiros Costeiros; Manejo do  
solo e da água em fruteiras tropicais; Alternativas tecnológicas para o processamento de  
frutas tropicais; Melhoria da qualidade da uva para elaboração de sucos e de vinhos  
finos;  Tecnologias  para  o  incremento  da  eficiência  produtiva  de  fruteiras  de  clima  
temperado;  Propagação  e  introdução  do  cultivo  de  fruteiras  nativas  do  Cerrado;  
Práticas  de  manejo  nas  entrelinhas  dos  citros,  visando  a  estabilidade  da  matéria  
orgânica e a otimização do uso da água; Características físico-químicas de reguladores  
de  crescimento  para  alteração  no  período  da  colheita  de  tangerina  Ponkan,  dentre  
outros.
Ação 4670 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade  
das Cadeias de Produtos de Origem Animal
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária 
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 98,34%, porém concentrada  
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia  
sem  a  qualidade  ideal.  Como  resultados  promissores  obtidos  nesta  ação  pode-se  
destacar: A indicação de espécies que proporcionam boa cobertura vegetal do solo e  
resistentes a baixas temperaturas de regiões montanhosas; Adubação com nitrogênio em 
pastagens de brachiaria brizantha sob manejo rotacionado proporcionando aumentos 
consideráveis de produtividade em sistemas intensivos; Prática agropecuária que define 
níveis  de  energia  metabolizaveis  e  lilsina  digestível  para  utilização  na  produção  de  
suínos, visando maximizar a produtividade da espécie.
Ação 4672 - Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o  
Agronegócio
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 99,12%, porém concentrada 
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia 
sem a qualidade ideal. Como resultados de destaque alcançados na execução da ação 
podem ser citados: Determinação de métodos de quantificação de resíduos de carbamato 
em bananas, proporcionando ganhos econômicos expressivos; Processo de concentração 
do suco de maracujá por osmose reversa, sem prejuízo nutricional.
Ação  4674  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  Caracterização  e  Manejo  de  
Agroecossistemas
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 97,49%, porém concentrada 
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia 
sem a qualidade ideal. Como resultados de destaque alcançados na execução da ação 
podem  ser  citados:  Sistema  integrado  para  avaliação  dos  impactos  ambientais  de  
atividades  agropecuárias,  utilizando-se  de  técnicas  de  sistema  de  informações 
geográficas SIG, Sistemas especialistas e modelagem matemática de forma integrada;  
Processamento de imagens obtidas com câmara digital,  para determinação de fração  
vegetal  em  parcelas  de  cana  de  açúcar,  permitindo  a  obtenção,  o  tratamento  e  a  
interpretação de grande número de imagens em curto espaço de tempo.
Ação 4676 - Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no 
Agronegócio
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária 
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 99,19%, porém concentrada  
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia  
sem a qualidade ideal. Como resultados promissores desta ação destacam-se: Banco de 
germoplasma de cogumelo para uso humano; Identificação, introdução e expressão de  
gene de interesse em cacaueiro; Estratégias para identificação de fatores de defesa e  
desenvolvimento de resistência a pragas; Busca de genes de resistência e fatores contra  
nematóides  fitosedentarios;  Identificação  e  uso  de  semioquíicos  para  o  manejo  de  
insetos-pragas; Estudo dos genes e suas proteínas ao nível laboratorial e computacional;  
Isolamento de novas proteínas e genes de raiz de reserva de mandioca; Biotécnicas de  
reprodução  assistida,  visando  a  multiplicação  animal  e  a  produção  de  animais  
transgênicos, bem como a Expressão de proteínas heterólogas em plantas, dentre outros.
Ação 4678 - Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas A vançados para  
Apoio à Defesa Agropecuária
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária 
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 95,31%, porém concentrada  
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia  
sem a qualidade ideal. Como resultados de destaque alcançados na execução da ação  
podem ser citados, dentre outros: Controle da disseminação da doença de Aujeszky em 
suínos a partir de rebanhos que comercializam reprodutores; Uso da densitometria para 
monitorar a densidade de minerais dos ossos em poedeiras.
Ação 4680 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua 
Adaptação às Mudanças Ambientais Globais
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária 
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 98,11%, porém concentrada  
no trimestre  do ano.  Como resultados  de destaque alcançados na execução da ação  
podem ser citados, dentre outros: Caracterização da dinâmica de carbono e gases de  
efeito estufa em sistemas brasileiros de produção agropecuária, florestal e agro flores  
tal.
Programa 1161 - Pesquisa  Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a
Inserção Social
Ação 4682 - Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à  
Produção Extrativista, Agropecuária e Agro-industrial de Pequena Escala
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual  (LOA  2005).  Dois  aspectos  negativos  da  execução  financeira  motivaram  as  
deficiências da execução física: O fluxo mensal de liberação de recursos e o volume total  
de recursos financeiros liberados. O fluxo irregular prejudicou a qualidade e o volume 
total  de  recursos  financeiros  liberados  prejudicou  qualitativa  e  quantitativamente  a 
execução física. O percentual de realização das metas foi insignificativa em decorrência  
da  falta  de  recursos  financeiros  para  cobrir  seus  custos  operacionais.  A  execução  
financeira  foi  de  apenas  17,77%  do  programado.  Como  resultados  de  destaque  
alcançados na execução da ação podem ser citados, dentre outros: Criação do Pirarucu 
gerando tecnologia para a competitividade do agronegócio; A valiação e validação de  
genótipos de mandioca para consumo in natura para a Região Norte; Organização e  
disponibilização da informação sobre a composição e distribuição da flora amazônica 
com ênfase na agregação de valor da produção extrativista.
Ação  4684  -  Pesquisa  e  Desenvolvimento  em  Sistemas  Integrados  de  Produção 
Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária 
Anual  (LOA  2005).  Dois  aspectos  negativos  da  execução  financeira  motivaram  as  
deficiências da execução física: O fluxo mensal de liberação de recursos e o volume total  
de recursos financeiros liberados. O fluxo irregular prejudicou a qualidade e o volume  
total  de  recursos  financeiros  liberados  prejudicou  qualitativa  e  quantitativamente  a  
execução física. O percentual de realização das metas foi insignificativa em decorrência 
da  falta  de  recursos  financeiros  para  cobrir  seus  custos  operacionais.  A  execução 
financeira  foi  de  apenas  25,80%  do  programado.  Como  resultados  de  destaque  
alcançados  na  execução  da  ação  podem  ser  citados,  dentre  outros:  Alternativas  
tecnológicas  e  processuais  para  produção  de  leite  em  bases  sustentáveis;  Apoio 
tecnológico às pequenas propriedades com vocação para criação de suínos e aves em 
âmbito familiar; Rede de transferência de tecnologias para apoio a agricultura familiar  
do Semi-Árido.
Ação 4686 - Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual  (LOA  2005).  Dois  aspectos  negativos  da  execução  financeira  motivaram  as  
deficiências da execução física: O fluxo mensal de liberação de recursos e o volume total  
de recursos financeiros liberados. O fluxo irregular prejudicou a qualidade e o volume  
total  de  recursos  financeiros  liberados  prejudicou  qualitativa  e  quantitativamente  a  
execução física. O percentual de realização das metas foi insignificativa em decorrência  
da  falta  de  recursos  financeiros  para  cobrir  seus  custos  operacionais.  A  execução  
financeira  foi  de  apenas  36,47%  do  programado.   Resultados  promissores  foram 
conseguidos com projetos de Pesquisa e Desenvolvimento,  sobre os seguintes temas:  
Otimização da tecnologia da compostagem e uso do composto para a sustentabilidade de 
sistemas  orgânicos  de  produção  familiar;  Potencial  de  competitividade  e  
sustentabilidade do sistema agroflorestal, de sucessão vegetal acelerada, na agricultura 
familiar;  Forrageiras  adaptadas  ao  sistema  silvipastoril:  Desenvolvimento  de  um 
sistema competitivo e sustentável para agricultura familiar no agronegócio pecuário e  
madeireiro  na  região  sul  do  Brasil;  T  ecnologias  para  melhoria  dos  sistemas  de  
produção da agricultura familiar com base no manejo de capoeiras na Amazônia, com  
ênfase em alternativas, ao uso de fogo; Sistemas indígenas de manejo do solo como base 
para o desenvolvimento de manejo sustentável da fertilidade de solos na Amazônia; A  
valiação  da  sustentabilidade  da  horticultura  orgânica  e  do  agroturismo  em 
estabelecimentos familiares rurais; Sistema de criação de aves e ovos orgânicos com 
menos  colesterol:  agregação  de  valores  para  transferência  de  tecnologia  para 
agricultura familiar e de pequeno porte; Apoio tecnológico às pequenas propriedades  
com vocação para criação de suínos e aves em âmbito familiar; Alternativas orgânicas  
para produção sustentável de alimentos pela agricultura familiar no nordeste paraense;  
A integração da pecuária bovina no ciclo da capoeira.
Programa 0350 - Desenvolvimento da Economia Cafeeira (MAPA)
Ação  4694  -  Transferência  de  Tecnologia  para  o  Desenvolvimento  da  Economia  
Cafeeira
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária 
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 99,85%, porém concentrada 
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia 
sem a qualidade ideal. Os cafés especiais, orgânicos e certificados têm sido apontados  
como alternativas  promissoras  para  a  agricultura  de  base  familiar,  o  que  demanda 
emergente  necessidade  de  transferência  de  tecnologias  específicas  para  o  segmento.  
Muitos eventos foram realizados visando a transferência de tencionais destinadas aos  
vários agentes da cadeia produtiva da cafeicultura, em 2005, tais como: Capacitação;  
Demonstração de tecnologias, sistemas e conhecimentos; Vitrines tecnológicas; Dias de 
campo; Cursos de treinamento; Palestras técnicas, entre outros.
Programa 0354 - Desenvolvimento da Fruticultura (MAPA)
Ação 4713 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 99,01%, porém concentrada 
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia 
sem a qualidade ideal.  As  atividades  destinadas a transferência de tecnologia foram 
concentradas na realização de eventos de capa citação dos agentes da cadeia produtiva,  
por meio de demonstração de tecnologias, sistemas e conhecimentos. No decorrer de  
2005 foram realizados: vitrines tecnológicas, dias de campo, cursos de treinamento e  
palestras técnicas com o intuito de transferir 30 novas tecnologias para os agentes da 
cadeia produtiva da fruticultura. Os temas/tecnologias focados foram:
1) pragas quarentenárias; 2) controle de qualidade de frutas; 3) produção integrada; 4) 
plantio, manejo, colheita e pós-colhetia de frutas; 5)cultura de tecidos; 6)indução floral; 
7) frutas nativas da Amazônia; 8) controle de doenças; 9) nutrição mineral e adubação;
10)  aproveitamento  agro-industrial  desfrutas;  e  11)  irrigação.  Estes  temas  foram 
priorizados em função das demandas detectadas junto à cadeia produtiva da fruticultura  
e  proporcionaram  avanços  tecnológicos  importantes  para  a  competitividade  da 
fruticultura nacional e o sucesso obtido é decorrente das parcerias entre a Embrapa e  
todo o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária.
Programa 0356 - Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas (MAPA)
Ação 2164 - Transferência de Tecnologia para Segurança e Qualidade de Alimentos e  
Bebidas
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a 
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 99,88%, porém concentrada  
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia  
sem a qualidade ideal. Como resultado de destaque alcançado na execução da ação pode  
ser citado, dentre outros: Transferência de conhecimento do diagnóstico qualitativo das  
águas  subterrâneas  e  superficiais,  nos  municípios  de  A  cauã  e  Guaribas  (PI),  
promovendo a implementação de atividades geradoras de empregos,  além de indicar  
fontes de água com qualidade para o consumo humano (potável).
Programa 0359 - Desenvolvimento da Bovideocultura
Ação 4690 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Bovideocultura
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a 
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 99,03%, porém concentrada  
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia  
sem a qualidade ideal. Como resultados de destaque alcançados na execução da ação 
podem  ser  citados,  dentre  outros:  A  tividades  relacionadas  à  capacitação  de  
extensionistas em transferência de tecnologia sobre sistemas de produção de leite, no 
âmbito do PRONAF/MDA/PFZ, no Estado de São Paulo; Adaptação de tecnologia de  
sobrevivência com a seca, contemplando barragem subterrânea, manejo da caatinga,  
manejo de pastagens cultivadas, e manejo de rebanhos bovinos, no Nordeste.
Programa 0360 - Gestão da Política Agropecuária
Ação 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação 
e Requalificação.
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a 
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 96,67%, porém concentrada  
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia  
sem a qualidade ideal. 
Programa 0361 - Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies  
Vegetais (MAPA)
Ação 4698 -  Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de  
Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a 
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 81,56%, porém concentrada  
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia  
sem a qualidade ideal. Como resultados de destaque alcançados na execução da ação 
podem  ser  citados,  dentre  outros:  Capacitação  para  aplicação  de  Boas  Praticas  
Agrícolas  e  de  Fabricação  no  segmento  de  produtos  de  origem  vegetal,  para  a 
agroindústria familiar, no Estado do Rio de Janeiro; Transferência de tecnologia para a  
sustentabilidade dos sistemas de produção de grãos, em escala familiar, na mesoregião 
do Marajó; Transferência de Tecnologia e cultivares da Embrapa Trigo, aplicadas ao 
sistema de produção, em propriedades familiares do Rio Grande do Sul; Transferência  
de  Tecnologia  para  a  cultura  da  mandioca,  destinada  aos  agricultores  familiares  e  
comunidades  indígenas,  no  Estado  de  Roraima;  Potencialização  de  mecanismos  de 
transferência de tecnologia para o agronegócio do arroz de terras altas e do feijão no  
Cerrado; Difusão de cultivares e fomento à utilização de sementes melhoradas de feijão  
nos  Estados  de  Minas  Gerais,  Espirito  Santo  e  Rio  de  Janeiro;  Disponibilização,  
divulgação e monitoramento de tecnologias geradas e adaptadas para milho e feijão, em  
alguns estados nordestinos.
Programa  0363  -  Desenvolvimento  das  Culturas  Oleaginosas  e  Plantas  Fibrosas  
(MAPA)
Ação  4704  -  Transferência  de  Tecnologia  para  o  Desenvolvimento  das  Culturas 
Oleaginosas e Plantas Fibrosas
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a 
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 70,55%, porém concentrada  
no trimestre do ano. Das vinte e cinco atividades programadas na ação foram realizadas  
dezoito,  todavia sem a qualidade ideal.  Como resultados  de destaque  alcançados na  
execução da ação podem ser citados, dentre outros: Transferência de tecnologia sobre 
cultura de algodão na agricultura familiar; Transferência de tecnologia de oleaginosas  
para a região meridional do Brasil; Formação de pólos de transferência de tecnologias 
do agronegócio do sisal, através de um sistema de produção, associada e integrada à  
pecuária  e  ao  artesanato;  Transferência  de  tecnologia  de  sistemas  de  produção  
sustentável da cultura do sisal em área de assentamento de reforma agrária, nos Estados  
do Rio Grande do Norte, Bahia, Paraíba e Ceará; Formação de redes de inovação para 
transferência tecnológica, sócio econômica e ambiental, para convivência com a seca no 
Semi-Árido Nordestino.
Programa 0367 - Desenvolvimento da Suideocultura (MAPA)
Ação 4700 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Suideocultura
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária 
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 97,60%, porém concentrada  
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia  
sem a qualidade ideal. Como resultados de destaque alcançados na execução da ação  
podem ser citados, dentre outros: Transferência de tecnologia para produção sustentável  
de  suínos  no  âmbito  da  agricultura  familiar,  na  região  nordeste;  Transferência  de  
tecnologias alternativas para o manejo e o tratamento de dejetos suínos por meio da  
compostagem.
Programa 0368 - Manejo e Conservação de Solos na Agricultura (MAPA)
Ação 2172 - Transferência de Tecnologia para Manejo e Conservação de Solos
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária 
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 99,92%, porém concentrada  
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia  
sem a qualidade ideal. Como resultado de destaque alcançado na execução da ação pode  
ser citado, dentre outros: Transferência de tecnologia para a implementação do processo  
de  semeadura  em  plantio  direto,  em  pequenas  unidades  produtivas  de  agricultura 
familiar.
Programa 0369 - Desenvolvimento da Horticultura (MAPA)
Ação 4708 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Horticultura
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual  (LOA  2005).  Dois  aspectos  negativos  da  execução  financeira  motivaram  as  
deficiências da execução física: O fluxo mensal de liberação de recursos e o volume total  
de recursos financeiros liberados. O fluxo irregular prejudicou a qualidade e o volume  
total  de  recursos  financeiros  liberados  prejudicou  qualitativa  e  quantitativamente  a 
execução física. O percentual de realização não foi significativo em decorrência da falta  
de recursos financeiros para cobrir seus custos operacionais. A execução financeira foi  
de apenas 49,94% do programado.  fato que permitiu a execução de seis das doze metas  
físicas  previstas,  restando  só  uma  sem  execução.  Como  resultados  de  destaque  
alcançados  na  execução  da  ação  podem  ser  citados,  dentre  outros:  Produção  de  
sementes  para a sustentabilidade  de sistemas de produção orgânica de hortaliça em 
assentamentos  de  reforma  agrária;  Distribuição  de  informação  qualificada  sobre  a  
implantação  de  hortas  caseiras  para  público  carente  destas  informações;  Ações  
integradas de capacitação em agricultura familiar e urbana para o desenvolvimento do  
território integrado da Grande Teresina; Instalação de unidades
demonstrativas de hortas caseiras com alternativas tecnológicas de fácil  acesso e de  
aproveitamento dos recursos locais existentes.
Programa 0371 - Desenvolvimento da Avicultura (MAPA)
Ação 4688 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Avicultura
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 99,10%, porém concentrada 
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia  
sem a qualidade ideal. Como resultados de destaque alcançados na execução da ação 
podem ser citados, dentre outros: Organização do sistema de produção de aves coloniais  
visando  a  difusão,  transferência  de  tecnologia  e  agregação  de  renda  ao  pequeno  
produtor da Região Sul do Rio Grande do Sul; Implantação de Campos de Aprendizagem 
Tecnológica  (CAT),  de  Avicultura  Caipira,  de  conformidade  com  as  diretrizes  do  
programa Fome Zero.
Programa  0377  -  Desenvolvimento  da  Caprinocultura,  Equideocultura  e  da  
Ovinocultura (MAPA)
Ação 4692 - Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Caprinocultura,  
Equideocultura e da Ovinocultura
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 99,98%, porém concentrada 
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia  
sem a qualidade ideal. Como resultados de destaque alcançados na execução da ação 
podem  ser  citados,  dentre  outros:  Validação  e  transferência  de  tecnologias  para  a 
sustentabilidade dos sistemas de produção na agricultura familiar, no Estado do Piauí,  
bem  como  ações  de  capacitação  para  o  fortalecimento  de  articulação  entre  os 
agricultores  e  seus  potenciais  parceiros;  Implantação  de  unidades  artesanais  de  
processamento de carne caprina, em áreas de assentamento de reforma agrária e de  
pequenos produtores tradicionais, no Nordeste
Programa  1225  -  Desenvolvimento  da  Agricultura  Orgânica  -  PRÓORGÂNICO 
(MAPA)
Ação  4718  -  Transferência  de  Tecnologia  para  o  Desenvolvimento  da  Produção  
Orgânica de Alimentos
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária  
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a  
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 99,46%, porém concentrada 
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia 
sem a qualidade ideal. Como resultados de desta'que alcançados na execução da ação 
podem ser citados, dentre outros: Transferência de tecnologia para formação de redes de  
referência  sobre  produção  agroecológica  no  âmbito  da  agricultura  familiar  no  Rio  
Grande  do  Sul;  Curso  de  agroecologia  para  técnicos,  pesquisadores  e  produtores  
provenientes de diferentes instituições da região nordeste.
Programa 1270- PRÓ-AMBIENTE (MMA)
Ação 6394 - Avaliação e Validação Científica das Iniciativas Inovadoras de Produção 
Rural
A execução financeira não atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária 
Anual (LOA 2005). O fluxo irregular de liberação dos recursos financeiros prejudicou a 
qualidade da execução física. A execução financeira foi de 99,99%, porém concentrada  
no trimestre do ano. Todas as atividades programadas na ação foram realizadas, todavia  
sem a qualidade ideal. Como resultados de destaque alcançados na execução da ação  
podem ser citados, dentre outros: Zoneamento agrícola para as várias regiões do País,  
caracterizando  o  perfil  econômico,  social  e  ambiental  com  indicação  de  culturas  
adaptáveis às diversas regiões.
Programa 0750 - Apoio Administrativo
Ação 0110 - Contribuição à Previdência Privada.
A execução financeira atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária Anual  
(LOA 2005). Não houve fluxo irregular de e a execução financeira foi de 100%.
Ação 2000 - Administração da Unidade
A execução financeira atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária Anual  
(LOA 2005). Não houve fluxo irregular de e a execução financeira foi de 100%. Nesta  
ação estavam previstos gastos com Pessoal, Custeio e Investimento.
a) Pessoal - o orçamento aprovado para 2005 foi suficiente para todo o exercício pois, o  
Acordo  Coletivo  2004/2005  foi  aprovado  após  o  encaminhamento  da  Proposta 
Orçamentária ao Congresso Nacional. 
b) Custeio - foram executadas as despesas fixas da Sede da Embrapa bem como 
despesas institucionais como o Seguro em Grupo.
c) Investimento - a execução foi preterida, dando prioridade às ações de Pesquisa e  
Desenvolvimento, em razão da falta de limite de pagamento.
Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 
Dependentes.
A execução financeira atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária Anual
(LOA 2005). Não houve fluxo irregular de e a execução financeira foi de 100%. A meta 
física foi atingida em sua totalidade.
Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados.
A execução financeira atingiu o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária Anual
(LOA 2005). Não houve fluxo irregular de e a execução financeira foi de 100%. A meta 
física foi atingida em sua totalidade.
Ação 2011 - Auxl1io Transporte aos Servidores e Empregados.
O orçamento aprovado permitiu atender a toda a demanda que surgiu. Foi solicitado 
cancelamento de R$ 232.325,70.
SIAFI Nº Nº PROCESSO DATA DA 
ASSINATURA
VIGÊNCIA OBJETO DATA/DOU VALOR PACTUADO TRANSFERIDO EM 2005 CONTRAPARTIDA CONVENENTE 20.320.503/0001-51 SITUAÇÃO
463.247 10200.02/0139-1 14/6/2002 14/06/02 A 14/08/05 INTEGRACAO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES, CABENDO A CONVENENTE A 
EXECUÇÃO DO SUBPROJETO 031-02-01/01.
19/8/2002 132.843,07 38.700,00 33.000,00 AGÊNCIA PAULISTA DE 
TECNOLOGIA DOS 
AGRONEGÓCIOS - APTA
03.501.595/0001-57 EM EXECUÇÃO
373.080 10200.99/085-0 16/8/1999 16/08/99 A 31/12/05 INTEGRACAO  EM  REGIME  DE  COLABORACAO  PARA  DESENVOLVER  O 
PROJETO: "ALTERNATIVAS PARA O SOERGUIMENTO DO SISAL NO SEMI ARIDO 
DO NORDESTE" .
23/8/1999  400.417,72 0,00 189.600,00 ASSOCIAÇÃO TÉCNICO 
CIENTÍFICA ERNESTO LUÍS DE 
OLIVEIRA JÚNIOR  - ATECEL
08.846.230/0001-88 EM EXECUÇÃO
469.294 10200.02/0194-6 18/11/2002 18/11/02 A 18/01/06 AVALIAÇÃO DE FIBRA E DO FIO A NÍVEL DE LABORATÓRIO E INDUSTRIAL 
DAS LINHAGENS E CULTIVARES DE ALGODÃO DE FIBRAS COLORIDAS .
9/12/2002 88.031,39 0,00  27.000,00 ASSOCIAÇÃO TÉCNICO 
CIENTÍFICA ERNESTO LUÍS DE 
OLIVEIRA JÚNIOR  - ATECEL
08.846.230/0001-88 EM EXECUÇÃO
485.496 10200.03/0147-3 18/11/2003 18/11/03 A 31/12/05 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO ACESSO CONTÍNUO 
E UNIVERSAL PELA EMBRAPA AO CONJUNTO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS 
E  TECNOLÓGICAS  PERMANENTEMENTE  ATUALIZADAS  QUE  INTEGRAM  AS 
BASES DE DADOS DISPONIBILIZADOS PELO PORTAL ELETRÔNICO DA CAPES.
######  1.945.132,00 1.068.732,00 0,00 FUNDAÇÃO DE COOPERAÇÃO DE 
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL 
NÍVEL SUPERIOR - CAPES
00.889.834/0001-08 EM EXECUÇÃO
461.825 10200.02/0084-9 14/6/2002 14/06/02 A 14/08/05 MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA O CONTROLE FITOSSANITÁRIO EM SISTEMA 
ORGÂNICO DE PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS NOS TABULEIROS COSTEIROS DO 
ESTADO DE SERGIPE.
26/6/2002 85.738,93 0,00 20.777,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO DE SERGIPE - 
DEAGRO
07.007.046/0001-81 EM EXECUÇÃO
480.064 10200.03/0022-8 2/6/2003 02/06/03 A 02/06/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 072-01/2001.
12/6/2003  479.317,61 0,00 262.015,00 EMPRESA ESTADUAL DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA DA 
PARAÍBA - EMEPA
09.295.684/0001-70 CONCLUÍDO
486.754 10200.03/0166-3 15/12/2003 15/12/03 A 30/04/05 CONVÊNIO  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA,  VISANDO  A 
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS PARTÍCIPES,  PARA A EXECUÇÃO EM 
REGIME  DE  COLABORAÇÃO  DE  TRABALHOS  DE  APOIO  AO 
DESENVOLVIMENTO  DE  AÇÕES  DE  TRANSFERÊNCIA  DE  ALTERNATIVAS 
TECNOLÓGICAS.
###### 778.430,67 0,00 216.000,00 EMPRESA ESTADUAL DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA DA 
PARAÍBA - EMEPA
09.295.684/0001-70 CONCLUÍDO
532.762 10200.05/0225-5 9/12/2005 09/12/05 A 31/12/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  DOS  PARTÍCIPES,  PARA  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENENTE,EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO  DE  AÇÕES  DE  TRANSFERÊNCIA  DE  TECNOLOGIAS 
APROPRIADAS A MELHORIA DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
DE AGRICULTURA FAMILIAR.
######  1.196.488,00 250.000,00   696.488,00 EMPRESA MATOGROSSENSE DE 
PESQUISA, ASSISTÊNCIA E 
EXTENSÃO RURAL S/A  - EMPAER 
-MT
36.886.778/0001-97 EM EXECUÇÃO
484.721 10200.03/0154-9 13/11/2003 13/11/03 A 13/05/05 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUÇÃO  PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA CONSISTENTES NA INSTALAÇÃO, CONDUÇÃO E CUSTEIO EM 
CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS/SUBPROJETOS.
######  87.275,03 0,00   27.000,00 EMPRESA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE - EMPARN - RN
08.510.158/0001-13 EM EXECUÇÃO
486.794 10200.03/0165-5 15/12/2003 15/12/03 A 30/04/05 CONVÊNIO  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  VISANDO  A 
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS PARTÍCIPES,  PARA A EXECUÇÃO EM 
REGIME  DE  COLABORAÇÃO  DE  TRABALHOS  DE  APOIO  AO 
DESENVOLVIMENTO  DE  AÇÕES  DE  TRANSFERÊNCIA  DE  ALTERNATIVAS 
TECNOLÓGICAS. 
######  1.332.148,33 0,00 350.400,00 EMPRESA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE - EMPARN - RN
08.510.158/0001-13 EM EXECUÇÃO
529.516 10200.05/0208-1 21/11/2005 21/11/05 A 31/12/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  DOS  PARTÍCIPES,  PARA  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENENTE,EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO  DE  AÇÕES  DE  TRANSFERÊNCIA  DE  TECNOLOGIAS 
APROPRIADAS A MELHORIA DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 
DE AGRICULTURA FAMILIAR.
###### 551.740,00 229.795,00  92.150,00 EMPRESA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE - EMPARN - RN
08.510.158/0001-15 EM EXECUÇÃO
454.447 10200.02/0086-4 14/6/2002 14/06/02 A 14/08/05 MAPEAMENTO  DE  QTL  E  IDENTIFICAÇÃO  GENES  ENVOLVIDOS  COM 
CARACTERÍSTICAS  DE  PRODUÇÃO  E  QUALIDADE  DE  CARNE  -  ANÁLISE 
GENÔMICA FUNCIONAL DE FRANGOS DE CORTE PARA CARACTERÍSTICAS DE 
PRODUÇÃO E QUALIDADE DE CARNE. 
26/6/2002 486.377,16 122.281,00  244.035,00 ESCOLA SUPERIOR DE 
AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ 
- ESALQ - SP
63.025.530/0025-81 EM EXECUÇÃO
483.103 10200.03/0092-1 7/10/2003 07/10/03 A 06/10/05 ANÁLISE DA QUALIDADE DE FRUTOS DE MELÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS 
LOCOS  GENÉTICOS  QUE  CONTROLAM  O  TEOR  DE  AÇÚCAR  NO  FRUTO  - 
PROJETO 030 - EDITAL 02/2001.
###### 84.200,00 0,00 54.200,00 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DO SEMI-ÁRIDO -  ESAM - RN
24.529.265/0001-40 EM EXECUÇÃO
482.942 10200.03/0088-9 1/10/2003 01/10/03 A 30/09/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS ENTRE  AS  PARTES,  PARA A  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA  E/OU  AFINS,  CONSISTENTES  EM  CONSONÂNCIA  COM  O 
PROJETOS 002 - 02/01.
2/10/2003 239.240,44 51.458,60  95.400,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO 
PESQUISA E EXTENSÃO DE MINAS 
GERAIS - FAEPE
19.084.599/0001-17 EM EXECUÇÃO
517.320 10200.04/0207-4 28/12/2004 28/12/04 A 30/11/05 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS ENTRE  AS  PARTES,  PARA A  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA  E/OU  AFINS,  CONSISTENTES  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS 
PROJETOS E SUBPROJETOS.
######  169.447,00 0,00  28.332,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO 
PESQUISA E EXTENSÃO DE MINAS 
GERAIS - FAEPE
19.084.599/0001-17 EM EXECUÇÃO
525.698 10200.05/0141-4 24/8/2005 24/08/05 A 31/07/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS ENTRE  AS  PARTES,  PARA A  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA  E/OU  AFINS,  CONSISTENTES  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS 
PROJETOS E SUBPROJETOS.
26/8/2005 207.264,00 172.680,00      34.584,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO 
PESQUISA E EXTENSÃO DE MINAS 
GERAIS - FAEPE
19.084.599/0001-17 EM EXECUÇÃO
537.131 10200.05/0242-0 27/12/2005 27/12/05 A 30/11/06 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES,  PELA  EXECUTORA E PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA  E/OU  AFINS,  CONSISTENTES  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS 
PROJETOS E SUBPROJETOS.
###### 224.847,00 0,00 37.572,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO 
PESQUISA E EXTENSÃO DE MINAS 
GERAIS - FAEPE
19.084.599/0001-17 EM EXECUÇÃO
405.728 10200.00/171-6 28/12/2000 28/12/00 A 
31/12/2005
INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES,  PELA  EXECUTORA E PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA  E/OU  AFINS,  CONSISTENTES  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS 
PROJETOS 040 - 02/99.
18/1/2001 324.988,15 0,00 127.305,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO 
PESQUISA E EXTENSÃO DE MINAS 
GERAIS - FAEPE
19.084.599/0001-17 EM EXECUÇÃO
Ação 2012 - Auxl1io Alimentação aos servidores e empregados
O orçamento aprovado permitiu atender a toda a demanda que surgiu. Foi solicitado  
cancelamento de R$ 66.966,03.
Programa 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais
Ação 022 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas por 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.
O orçamento aprovado permitiu atender a toda a demanda que surgiu. Foi solicitado  
cancelamento de R$ 3.377.495,35.
Programa  0906  -  Operações  speciais:  Serviço  da Dívida  Externa  (Juros  e  
Amortizações)
Ação 0284 - Amortização e Encargo de Financiamento da Dívida Contratual Externa.
Execução normal.
5. MEDIDAS DOTADAS PARA SAN AR DISFUNÇÕES DETECTADAS
As disfunções detectadas referiam-se ao atraso na liberação ou insuficiência de recursos  
financeiros. As ações dependentes de suplementação orçamentária foram regularizadas  
mediante autorizações do Governo Federal, publicadas no Diário Oficial da União. Com  
referência  ao  atraso  na  liberação  dos  recursos  aprovados,  foram  realizados  várias  
reuniões da Diretoria da Embrapa com as autoridades competentes, via Ministério da 
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  objetivando  regularizar  esse  fluxo.  As  ações  
previstas  foram executadas  na  proporção dos  recursos  que  se  conseguiu  liberar  em  
tempo hábil.
6. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS E OUTROS MEIOS
O Quadro 6.1.,  a seguir,  apresenta as  informações sobre Transferência de Recursos  
mediante Convênios:
480.926 10200.03/0058-2 6/8/2003 06/08/03 A 06/08/06 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES,  PELA  EXECUTORA E PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA  E/OU  AFINS,  CONSISTENTES  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS 
PROJETOS 023 - 01/01.
19/8/2003 279.571,80 44.520,00 123.960,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO 
PESQUISA E EXTENSÃO DE MINAS 
GERAIS - FAEPE
19.084.599/0001-17 EM EXECUÇÃO
487.113 10200.03/0160-6 15/12/2003 15/12/03 A 14/12/06 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES,  PELA  EXECUTORA E PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA  E/OU  AFINS,  CONSISTENTES  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS 
PROJETOS 116 - 02/01.
###### 127.510,00 25.200,80 67.000,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO 
PESQUISA E EXTENSÃO DE MINAS 
GERAIS - FAEPE
19.084.599/0001-17 EM EXECUÇÃO
511.804 10200.03/0265-3 16/12/2003 16/12/03 A 15/12/06 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES,  PELA  EXECUTORA E PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA  E/OU  AFINS,  CONSISTENTES  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS 
PROJETOS 140 - 02/01.
###### 84.200,00 8.000,00  60.000,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO 
PESQUISA E EXTENSÃO DE MINAS 
GERAIS - FAEPE
19.084.599/0001-17 EM EXECUÇÃO
480.163 10200.02/0216-7 13/11/2002 13/11/02 A 13/01/06 ESTUDO PARA O PLANEJAMENTO INTEGRADO DO USO E CONSERVAÇÃO DOS 
RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO RIO ITAPICURU - BAHIA 
4/12/2002 770.950,00 0,00 300.120,00 FUNDAÇÃO DE APOIO A 
PESQUISA E EXTENSÃO - FAPEX - 
BA
14.645.162/0001-92 DISTRATADO
484.681 10200.03/0094-7 10/10/2003 10/10/03 A 09/10/06 CONVÊNIO  DE  COOPERACAO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  REFERENTE  AO 
PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA 
PARA O BRASIL - PRODETAB.
###### 799.116,11 144.357,00 300.120,00 FUNDAÇÃO DE APOIO A 
PESQUISA E EXTENSÃO - FAPEX - 
BA
14.645.162/0001-92 EM EXECUÇÃO
414.550 10200.01/031-1 20/3/2001 20/03/01 A 31/12/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS  ENTRE AS PARTES PARA DESENVOLVIMENTO DE 
PESQUISA  AGROPECUÁRIA   CONSISTENTE  E  EM  CONSONÂNCIA  COM  O 
PROJETO  017  -  "DESENVOLVIMENTO  DE  SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA A 
RECUPERAÇÃO  DE  ÁREAS  DEGRADADAS  E  GERAÇÃO  DE  RENDAS  EM 
COMUNIDADES  TRADICIONAIS  DO  ENCONTRO  DE  UNIDADES  DE 
CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA .
4/1/2002 405.164,06 6.500,00  129.965,00 FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DO RJ - FAPUR
01.606.606/0001-38 EM EXECUÇÃO
484.205 10200.03/0125-9 22/10/2003 22/10/03 A 21/12/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA,  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 142-EDITAL 02/2001. 
###### 236.675,79 0,00 118.828,00 FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DO RJ - FAPUR
01.606.606/0001-38 EM EXECUÇÃO
516.926 10200.04/0198-5 22/12/2004 22/12/04 A 30/11/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
PESQUISA  E  DESENVOLVIMENTO  DO  CAFÉ,  PARA  A  EXECUÇÃO,  PELA 
EXECUTORA, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS.
######  36.976,00 0,00   6.168,00 FUNDAÇÃO DE APOIO 
UNIVERSITÁRIO  - FAU/UFU/MG
21.238.738/0001-61 EM EXECUÇÃO
537.136 10200.05/0245-3 26/12/2005 26/12/05 A 30/11/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUÇÃO  PELA 
EXECUTORA EM  REGIME  DE  COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS E  PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS.
###### 42.630,00 0,00 7.116,00 FUNDAÇÃO DE APOIO 
UNIVERSITÁRIO  - FAU/UFU/MG
21.238.738/0001-61 EM EXECUÇÃO
481.801 10200.03/0071-5 10/9/2003 10/09/03 A 09/09/06 APLICAÇÃO  DE  MÉTODOS  MOLECULARES  NO  DIAGNÓSTICO  E  NA 
CARACTERIZAÇÃO  EPDEMIOLÓGICA  DE  SALMONELLAS 
SUBPROJETO/PROJETO 083/02 EDITAL 02/01.
12/9/2003 127.222,15 5.208,14  99.360,00 FUNDACAO DE APOIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - FAURGS
74.704.008/0001-75 EM EXECUÇÃO
485.444 10200.03/0083-0 19/9/2003 19/09/03 A 18/09/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA,  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 106-EDITAL 02/2001. 
24/9/2003  204.873,16 50.000,00 80.000,00 FUNDACAO DE APOIO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - FAURGS
74.704.008/0001-75 EM EXECUÇÃO
405.535 10200.00/131-0 7/12/2000 07/12/00 A 07/02/05 INTEGRACAO  DE  ESFORCOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUCAO  PELA 
COOPERANTE
ATRAVES,   DO  ORGAO  VINCULADO  DE  PESQUISA  EM  REGIME  DE 
COLABORACAO DE  
TRABALHO DE PESQUISA AGROPECUARIA - PROJETO 001 -02/99.
###### 436.197,48 0,00 198.400,00 FUNDACAO CEARENSE DE 
PESQUISA E CULTURA -  FCPC - CE
05.330.436/0001-62 CONCLUÍDO
452.683 10200.02/0065-8 22/5/2002 22/05/02 A 30/06/06 INTEGRACAO  DE  ESFORCOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUCAO  PELA 
COOPERANTE
ATRAVES,   DO  ORGAO  VINCULADO  DE  PESQUISA  EM  REGIME  DE 
COLABORACAO DE  
TRABALHO DE PESQUISA AGROPECUARIA - PROJETO 054 -01/01.
10/6/2002 214.231,05 79.950,00 214.231,05 FUNDACAO CEARENSE DE 
PESQUISA E CULTURA -  FCPC - CE
05.330.436/0001-62 EM EXECUÇÃO
452.686 10200.02/0060-9 20/5/2002 20/05/02 A 31/12/05 INTEGRACAO  DE  ESFORCOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUCAO  PELA 
COOPERANTE
ATRAVES,   DO  ORGAO  VINCULADO  DE  PESQUISA  EM  REGIME  DE 
COLABORACAO DE  
TRABALHO DE PESQUISA AGROPECUARIA - 018 - 01/01 .
10/6/2002 284.887,44 46.693,00 115.300,00 FUNDACAO CEARENSE DE 
PESQUISA E CULTURA -  FCPC - CE
05.330.436/0001-62 EM EXECUÇÃO
469.438 10200.02/0217-5 2/12/2002 02/12/02 A 02/12/05 INTEGRACAO  DE  ESFORCOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUCAO  PELA 
COOPERANTE
ATRAVES,   DO  ORGAO  VINCULADO  DE  PESQUISA  EM  REGIME  DE 
COLABORACAO DE  
TRABALHO DE PESQUISA AGROPECUARIA - 016 - 01/01 .
9/12/2002 263.485,12 67.882,00 92.964,50 FUNDACAO CEARENSE DE 
PESQUISA E CULTURA -  FCPC - CE
05.330.436/0001-62 EM EXECUÇÃO
469.439 10200.02/0219-1 19/11/2002 19/11/02 A 19/01/06 INTEGRACAO  DE  ESFORCOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUCAO  PELA 
COOPERANTE
ATRAVES,   DO  ORGAO  VINCULADO  DE  PESQUISA  EM  REGIME  DE 
COLABORACAO DE  
TRABALHO DE PESQUISA AGROPECUARIA - 014 - 01/01 .
9/12/2002 108.781,71 20.650,00 63.400,00 FUNDACAO CEARENSE DE 
PESQUISA E CULTURA -  FCPC - CE
05.330.436/0001-62 EM EXECUÇÃO
487.086 10200.03/0171-3 22/12/2003 22/12/2003 A 
21/12/06
INTEGRACAO  DE  ESFORCOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUCAO  PELA 
COOPERANTE
ATRAVES,   DO  ORGAO  VINCULADO  DE  PESQUISA  EM  REGIME  DE 
COLABORACAO DE  
TRABALHO DE PESQUISA AGROPECUARIA - 081 - 02/01 .
12/1/2004 304.523,38 52.255,00 159.690,00 FUNDACAO CEARENSE DE 
PESQUISA E CULTURA -  FCPC - CE
05.330.436/0001-62 EM EXECUÇÃO
487.133 10200.03/0170-5 22/12/2003 22/12/03 A 21/12/06 INTEGRACAO  DE  ESFORCOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUCAO  PELA 
COOPERANTE
ATRAVES,   DO  ORGAO  VINCULADO  DE  PESQUISA  EM  REGIME  DE 
COLABORACAO DE  
12/1/2004 156.560,68 58.600,00  55.200,00 FUNDACAO CEARENSE DE 
PESQUISA E CULTURA -  FCPC - CE
05.330.436/0001-62 EM EXECUÇÃO
TRABALHO DE PESQUISA AGROPECUARIA - 101 - 02/01 .
487.135 10200.03/0172-1 22/12/2003 22/12/03 A 21/12/06 INTEGRACAO  DE  ESFORCOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUCAO  PELA 
COOPERANTE
ATRAVES,   DO  ORGAO  VINCULADO  DE  PESQUISA  EM  REGIME  DE 
COLABORACAO DE  
TRABALHO DE PESQUISA AGROPECUARIA - 104 - 02/01 .
12/1/2004 309.821,32 66.800,00  199.000,00 FUNDACAO CEARENSE DE 
PESQUISA E CULTURA -  FCPC - CE
05.330.436/0001-62 EM EXECUÇÃO
485.391 10200.03/0155-6 26/11/2003 26/11/03 A 25/02/07 INTEGRACAO  DE  ESFORCOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUCAO  PELA 
COOPERANTE
ATRAVES,   DO  ORGAO  VINCULADO  DE  PESQUISA  EM  REGIME  DE 
COLABORACAO DE  
TRABALHO DE PESQUISA AGROPECUARIA - 105 - 02/01 .
1/12/2003  81.476,24 0,00 37.000,00 FUNDACAO CEARENSE DE 
PESQUISA E CULTURA -  FCPC - CE
05.330.436/0001-62 EM EXECUÇÃO
484.407 10200.03/0144-0 12/11/2003 12/11/03 A 11/01/07 USO DO DENDEZEIRO PARA APROVEITAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS E 
SEQUESTRO DE CARBONO NA AMAZONIA E NO CERRADO.
###### 231.625,93 27.750,00 152.795,00 FUNDACAO DJALMA BATISTA  - 
FDB - AM
84.522.770/0001-94 EM EXECUÇÃO
484.283 10200.03/0132-5 30/10/2003 30/10/03 A 29/10/06 AVALIAÇÃO  ECONôMICA  DA  IMPLANTAçãO,  MANEJO  E  BENEFíCIOS 
AMBIENTAIS DE
 SISTEMAS  AGROFLORESTAIS  PARA  FINS  DE  RECUPERAçãO  DE  áREAS 
DEGRADADAS 
PROJETO 036 - EDITAL 02/2001.
4/11/2003  233.012,35 50.068,00 75.000,00 FUNDACAO GETULIO VARGAS - 
FGV - RJ 
33.641.663/0001-44 EM EXECUÇÃO
482.627 10200.03/0080-6 17/9/2003 17/09/03 A 10/10/05 DESENHO DE MECANISMO DE CRÉDITO RURAL PARA ASSEGURAR O ACESSO 
DO  AGRICULTOR  FAMILIAR  A NOVAS TECNOLOGIAS.  PROJETO 095  EDITAL 
02/01.
22/9/2003 167.483,17 0,00 62.046,00 FUNDACAO GETULIO VARGAS - 
FGV - RJ 
33.641.663/0001-44 EM EXECUÇÃO
461.437 10200.02/0121-9 24/7/2002 24/07/02 A 31/12/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 008-01/2001. 
31/7/2002 306.534,03 40.436,00 111.960,00 FUNDAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS 
E TECNOLÓGICOS - FIANTEC - DF
37.116.704/0001-34 EM EXECUÇÃO
463.417 10200.02/122-7 24/7/2002 24/07/02 A 30/06/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 009-01/2001.
31/7/2002 281.271,31 32.770,00 149.700,00 FUNDAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS 
E TECNOLÓGICOS - FIANTEC - DF
37.116.704/0001-34 EM EXECUÇÃO
480.564 10200.03/0045-9 5/7/2003 05/07/03 A 05/07/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 045-01/2001.
22/7/2003 169.000,00 50.210,86 65.000,00 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA - FUB - DF
00.038.174/0001-43 EM EXECUÇÃO
482.650 10200.03/0079-8 18/9/2003 18/09/2003 A 
17/09/06
DESENVOLVIMENTO  DE  APLICAÇÕES  PARA  OS  PICHES  GERADOS  COMO 
SUBPRODUTOS 
 DA ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DO CARVÃO VEGETAL - PROJETO 084 - EDITAL 
02/2001. 
22/7/2003 113.632,00 0,00 63.400,00 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA - FUB - DF
00.038.174/0001-43 EM EXECUÇÃO
413.524 10200.00/023-8 8/3/2001 08/03/01 A 31/12/05 DESENVOLVER TRABALHO DE PESQUISA AGROPEUARIA CONSISTENTE E EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 021-02/99 "MANEJO, AVALIAÇÃO GENÉTICA DE 
ESTOQUES  E  CRIAÇÃO  EM  CATIVEIRO  E  AMBIENTES  NATURAIS  COMO 
INSTRUMENTOS PARA A CONSERVÇÃO E USO SUSTENTADO DE PIRARUCUS 
NA AMAZONIA". 
30/3/2001 681.444,66 162.524,56  308.930,00 FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E FLORESTAL DA 
AMAZÔNIA - FUNAGRI - PA 
03.567.986/0001-74 EM EXECUÇÃO
405.710 10200.00/144-3 26/12/2000 26/12/00 A 25/01/02 PROMOVER A CONTINUIDADE E INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA 
E  TREINAMENTO  DE  PESSOAL  ATRAVÉS  DA  CONCESSÃO  DE  AUXÍLIOS 
FINANCEIROS,BOLSAS E OUTROS  CUSTEIOS A PESQUISADORES TÉCNICOS E 
ESTUDANTES,  BEM   COMO PROPICIAR A CONTRTAÇÃO DE CONSULTORIAS 
PARA O ASSESSORAMENTO TÉCNICO,  CIENTÍFICO E  ADMINISTRATIVO DAS 
ATIVIDADE DO PNP&D/CAFE. 
###### 3.495.073,13 0,00  1.440.000,00 FUNDACAO DE APOIO À 
PESQUISA  - FUNAPE - GO
00.799.205/0001-89 EM EXECUÇÃO
487.130 10200.03/0241-4 11/12/2003 11/12/03 A 10/12/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA,  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 133-EDITAL 02/2001.
18/3/2004  148.045,28 35.285,46 61.894,28 FUNDACAO DE APOIO À 
PESQUISA  - FUNAPE - GO
00.799.205/0001-89 EM EXECUÇÃO
518.157 10200.04/0214-0 29/12/2004 29/12/04 A 30/06/05 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS VISANDO O INCENTIVO À COMPETITIVIDADE DA 
CADEIA   PRODUTIVA  DO  CAFÉ,  PELO  APOIO  A  FORMAÇÃO  DE  RECURSOS 
HUMANOS E AOS TRABALHOS TÉCNICOS, DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
COM  A  EXECUÇÃO,  PELA  CONVENENTE,  EM  CONSONÂNCIA  COM  O 
SUBPROJETO 19.2004.615.03.
######  963.086,00 853.086,00 110.000,00 FUNDACAO DE APOIO À 
PESQUISA  - FUNAPE - GO
00.799.205/0001-89 EM EXECUÇÃO
525.702 10200.05/0156-2 29/8/2005 29/08/05 A 10/07/06 CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS VISANDO O INCENTIVO À COMPETITIVIDADE DA 
CADEIA   PRODUTIVA  DO  CAFÉ,  PELO  APOIO  A  FORMAÇÃO  DE  RECURSOS 
HUMANOS E AOS TRABALHOS TÉCNICOS, DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
COM  A  EXECUÇÃO,  PELA  CONVENENTE,  EM  CONSONÂNCIA  COM  O 
SUBPROJETO. 
30/8/2005 2.463.827,00 2.239.835,00 223.992,00 FUNDACAO DE APOIO À 
PESQUISA  - FUNAPE - GO
00.799.205/0001-89 EM EXECUÇÃO
537.267 10200.05/0231-3 27/12/2005 27/12/05 A 
30/11/2006
CONJUGAÇÃO DE   ESFORÇOS VISANDO O INCENTIVO À COMPETITIVIDADE DA 
CADEIA  PRODUTIVA  DO   CAFÉ,  PELO  APOIO  A  ESPECIALIZAÇÃO  EM 
CAFEICULTURA EMPRESARIAL PARA PESQUISADORES E TÉCNICOS. 
###### 2.100.000,00 0,00  1.100.000,00 FUNDACAO DE APOIO À 
PESQUISA  - FUNAPE - GO
00.799.205/0001-89 EM EXECUÇÃO
414.865 10200.01/036-0 4/5/2001 04/05/01 A 31/07/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 051-02/99.
14/5/2001 333.678,41 0,00 183.924,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
414.866 10200.01/035-2 4/5/2001 04/05/01 A 31/12/05 INTEGRACAO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  DESENVOLVEREM 
TRABALHOS DE 
PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM  CONSONÂNCIA  COM  O  PROJETO  054 
"AVALIACAO E SELEÇÃO DE GENÓTIPOS SUPERIORES DA RAÇA HOLANDESA 
COM AUXÍLIO DE MARCADORES GENÉTICOS."
14/5/2001 400.546,42 79.623,16 122.921,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
416.340 10200.01/063-4 21/5/2001 21/05/01 A 31/12/05 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 061/02/99.
21/6/2001 452.864,29 35.300,00 207.040,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
415.884 10200.01/064-2 18/5/2001 18/05/01 A 14/07/05 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 063/02/99.  
21/6/2001 391.480,00 10.887,00 142.317,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
427.205 10200.01/0205-1 13/12/2001 13/12/01 A 31/12/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  EM  REGIME  DE 
COLABORAÇÃO DE 
BENS  SE  DESENVOLVA  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA 
RELACIONADOS  AO  SUBPROJETO  "MELHORIA  DA  QUALIDADE  E 
CERTIFICAÇÃO PARA PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE MANGA UBA.
###### 184.652,53 20.275,99 99.810,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
429.896 10200.01/0239-0 26/12/2001 26/12/01 A 31/12/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  EXECUCAO  DE 
SUBPROJETOS DE
PESQUISA CONFORME O PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO.              
###### 824.724,89 88.636,00 474.360,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
455.280 10200.02/0058-3 16/5/2002 16/05/02 A 16/07/05 ESTRUTURACAO TECNOLOGICA DA CADEIA PRODUTIVA DA RANICULTURA. 10/6/2002 337.774,57 50.512,00 103.662,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
457.727 10200.02/0081-5 17/6/2002 17/06/02 A 31/12/05 PROSPECÇÃO  E  ANÁLISE  DA  EXPRESSÃO  DE  GENES  ENVOLVIDOS  COM 
RESISTÊNCIA A NEMATÓIDES DO GÊNERO MELOIDOGYNE EM GERMOPLASMA 
SILVESTRE DE ARACHISSPPP.
26/6/2002  608.183,36 37.230,00  229.200,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
461.486 10200.02/0124-3 29/7/2002 29/07/02 A 31/12/05 DESENVOLVIMENTO DE PCR MULTIPLO PARA O DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
DE  FUNGOS  PRODUTORES  DE  MICOTOXINAS  EM  CASTANHA  DE  CAJU  E 
CASTANHA DO BRASIL.   
6/8/2002 173.610,60 0,00 88.999,98 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
467.004 10200.02/0164-9 8/10/2002 08/10/02 A 31/12/05 IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS CONTRA O CARRAPATO BOOPHILUS MICROPLUS E 
OS  HEMOPARASITOS  ANAPLASMA  MARGINALE  E  BABESIA  BOVIS  COM 
ANTIGENOSSINTÉTICOS E RECOMBIANTES. 
###### 402.626,41 23.132,23 260.000,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
467.007 10200.02/0163-1 1/10/2002 01/10/02 A 31/12/06 CARACTERIZAÇÃO  E  USO  RACIONAL  DE  RECURSOS  HÍDRICOS  NA  REGIÃO 
MEIO-NORTE DO BRASIL.
###### 198.776,92 38.414,00 102.600,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
467.010 10200.02/0165-6 8/10/2002 08/10/02 A 31/12/05 CARACTERIZAÇÃO, VALORAÇÃO E ANÁLISE COMPARATIVA DE SEQUESTRO 
DE CARBONO NA HEVEICULTURA: BASES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS PARA O 
AGRONEGÓCIO E O MERCADO DE COMMODITIES AMBIENTAIS.
###### 248.178,22 35.611,00 80.000,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
480.066 10200.03/0026-9 9/6/2003 09/06/03 A 08/06/06 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA O AGRONEGÓCIO APÍCOLA DO 
NORDESTE.
18/6/2003  262.539,52 0,00 99.320,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
486.984 10200.03/0264-6 11/12/2003 11/12/03 A 10/12/06 ORGANIZAÇÃO DE ACERVOS DE RECURSOS GENÉTICOS PARA IDENTIFICAÇÃO 
DE GENES DE RESISTÊNCIA A ENDOPARASITAS EM RUMINANTES.
31/8/2004 560.633,80 0,00  419.633,80 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
486.981 10200.03/0266-1 17/12/2003 17/12/03 A 16/12/06 DESENVOLVIMENTO  DE  TECNOLOGIA  DE  PROCESSAMENTO  MÍNIMO  DE 
HORTALICAS:  
AGREGAÇÃO  DE  VALOR,  SUSTENTABILIDADE  AMBIENTAL  E  GERAÇÃO  DE 
RENDA PARA A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR. 
######  283.951,60  44.067,20 145.800,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
481.442 10200.03/0070-7 10/9/2003 10/09/03 A 09/09/06 PLANEJAMENTO CONSERVACIONISTA DAS TERRAS E MODELAGEM PREDITIVA 
DE  SISTEMAS AQUÍFEROS DO  CRISTALINO PARA  A  RECARGA  HíDRICA  EM 
BACIAS HIDROGRáFICAS DE RELEVO ACIDENTADO PROJETO 087 EDITAL 02/01.
11/9/2003  501.618,00 0,00 287.670,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
497.518 10200.03/0177-0 18/12/2003 18/12/03 A 17/12/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA,  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 139-EDITAL 02/2001.
###### 64.726,50 0,00 24.000,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
507.067 10200.04/0064-9 22/7/2004 22/07/04 A 30/11/05 ANALISAR  A  EFICIÊNCIA  DO  ARRANJO  INSTITUCIONAL  COOPERATIVO 
MONTADO  PARA  ADMINISTRAR  E  EXECUTAR  O  PNPD&CAFé,  DURANTE  O 
PERíODO DE 1998 A 2003.
23/7/2004 30.005,00 0,00 5.005,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
510.692 10200.04/0097-9 24/9/2004 24/09/04 A 30/12/05 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS ENTRE  AS  PARTES,  PARA A  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO DO PNP&D/CAFÉ.
27/9/2004 1.185.794,36 600.000,00 194.160,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
511.734 10200.04/0104-3 28/10/2004 28/10/04 A 31/07/05 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS ENTRE  AS  PARTES,  PARA A  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO DO SUBPROJETO 19.2004.615-02 - 
REALIZAÇÃO DO IV SIMPÓSIO DE PESQUISAS DOS CAFÉS DO BRASIL.
###### 181.179,12 0,00 30.000,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
516.780 10200.04/0195-1 22/12/2004 22/12/04 A 30/11/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO SO PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ, PARA A EXECUÇÃO, PELA CONVENENTE, EM 
REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
E/OU  AFINS,  CONSISTENTES  E  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS  PROJETOS  E 
SUBPROJETOS. 
###### 443.494,00 0,00 74.016,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
516.797 10200.04/0196-9 22/12/2004 22/12/04 A 30/11/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
PESQUISA  E  DESENVOLVIMENTO  DO  CAFÉ,  PARA  A  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS.
###### 270.572,00 0,00 45.168,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
516.805 10200.04/0197-7 22/12/2004 22/12/04 A 30/11/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ, PELA CONVENENTE, EM REGIME 
DE  COLABORAÇÃO,  DOS  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  E/OU 
AFINS.       
######  316.950,00 0,00 52.872,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
517.310 10200.04/0205-8 28/12/2004 28/12/04 A 30/11/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
PESQUISA  E  DESENVOLVIMENTO  DO  CAFÉ,  PARA  A  EXECUÇÃO,  PELO 
EXECUTOR, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS.  
###### 294.546,00 0,00 49.164,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
518.148 10200.04/0210-8 29/12/2004 29/12/04 A 30/11/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
PESQUISA  E  DESENVOLVIMENTO  DO  CAFÉ,  PARA  A  EXECUÇÃO,  PELA 
EXECUTORA, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS. 
###### 446.019,00 371.583,00  74.436,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
518.149 10200.04/0211-6 29/12/2004 29/12/04 A 30/11/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES, NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, PARA A EXECUÇÃO PELA EXECUTORA, 
EM  REGIME  DE  COLABORAÇÃO,  DOS  TRABALHOS  DE  PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS.      
###### 121.369,00 101.125,00 20.244,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
518.226 10200.04/0213-2 29/12/2004 29/12/04 A 30/11/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ.       
###### 1.150.394,00 935.000,00 191.856,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
522.495 10200.05/0023-4 7/4/2005 07/04/05 A 30/06/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES, PARA A EXECUÇÃO, E PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E /OU AFINS.   
8/4/2005  250.973,77 207.000,00 41.400,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
523.458 10200.05/0063-0 1/6/2005 01/06/05 A 31/12/05 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS ENTRE  AS  PARTES,  PARA A  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS. 
2/6/2005 60.000,00 50.000,00 10.000,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
525.926 10200.05/0165-3 13/9/2005 13/09/05 A 31/07/06 FORTALECIMENTO  DO  AGRONEGÓCIO  CAFÉ  BRASILEIRO,  GERANDO 
INFORMAÇÕES  TECNOLÓGICAS  QUE  AMPLIAM  A  COMPETITIVIDADE 
BRASILEIRA NO MERCADO MUNDIAL,
PRESERVANDO  OS  RECURSOS  NATURAIS  NAS  ÁREAS  DE  PRODUÇÃO  DE 
INDUSTRIALIZAÇÃO.   
14/9/2005 649.804,00 541.396,00 108.408,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
525.923 10200.05/0164-6 13/9/2005 13/09/05 A 31/07/06 FORTALECER  OS  TRABALHOS  DE  PESQUISA  E  O  DESENVOLVIMENTO  DO 
AGRONEGÓCIO
BRASILEIRO  DE  CAFÉ  NO  ESTADO  DO  ESPÍRITO  SANTO,  NA  ÁREA  DE 
COMPETÊNCIA DA SEAG-ES.
14/9/2005 283.980,00 236.604,00 47.376,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
527.040 10200.05/0182-8 18/10/2005 18/10/05 A 31/07/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS ENTRE  AS  PARTES,  PARA A  EXECUÇÃO,  PELA 
EXECUTORA, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS.
###### 172.634,00 143.810,00 28.824,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
537.100 10200.05/0236-6 26/12/2005 26/12/05 A 31/12/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUÇÃO  PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS.
###### 523.376,00 0,00 87.308,00 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES 
- FUNARBE
20.320.503/0001-51 EM EXECUÇÃO
484.803 10200.03/0150-7 21/11/2003 21/11/03 A 20/11/06 PROPOSTA PARA MELHORIA DA QUALIDADE E DIMINUIÇÃO DAS PERDAS PÓS-
COLHEITA EM TOMATE DE MESA PROJETO 055 EDITAL 02/2001.
###### 213.679,86 52.450,00 131.100,00 FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA 
UNICAMP - FUNCAMP - SP
49.607.336/0001-06 EM EXECUÇÃO
484.980 10200.03/0151-5 21/11/2003 21/11/03 A 20/11/06 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS 
PARA  OTIMIZAÇÃO  DE  SISTEMAS  DE  PRODUÇÃO  ANIMAL  BASEADO  EM 
SENSORES ELETRÔNICOS   
E TRANSFERÊNCIA DE DADOS À DISTÂNCIA -PROJETO 056 EDITAL 02/2001.
###### 439.704,85 60.000,00 281.000,00 FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA 
UNICAMP - FUNCAMP - SP
49.607.336/0001-06 EM EXECUÇÃO
487.015 10200.03/0179-6 11/12/2003 11/12/03 A 10/12/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 145-EDITAL 02/01. 
30/1/2004 232.471,86 47.540,00 75.000,00 FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA 
UNICAMP - FUNCAMP - SP
49.607.336/0001-06 EM EXECUÇÃO
480.469 10200.03/0040-0 30/6/2003 30/06/03 A 31/12/06 MELHORIA  DA  QUALIDADE  DE  SUCOS  DE  FRUTAS  TROPICAIS  MEDIANTE 
CONTROLE DE CONTAMINANTES E USO DE PROCESSO DE ALTA PRESSÃO.
9/7/2003 373.362,75 96.665,00 200.045,00 FUNDAÇÃO TROPICAL DE 
PESQUISA E TECNOLOGIA ANDRÉ 
TOSELLO 
46.126.322/0001-82 EM EXECUÇÃO
516.818 10200.04/0202-5 22/12/2004 22/12/04 A 30/11/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
PESQUI
SA E DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ, PARA A EXECUÇÃO, PELA CONVENENTE, 
EM  REGIME  DE  COLABORAÇÃO  DOS  TRABALHOS  DE  PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS. 
###### 63.412,00 0,00 10.572,00 FUNDAÇÃO BIO-RIO 31.165.384/0001-26 EM EXECUÇÃO
525.701 10200.05/0152-1 31/8/2005 31/08/05 A 31/07/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES,  PARA  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENENTE
EM  REGIME  DE  COLABORAÇÃO,  DOS  TRABALHOS  DE  PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/  OU AFINS,  CONSISTENTES E EM CONSONÂNCIA COM OS 
PROJETOS OU SUBPROJETOS.
5/9/2005 22.382,00 18.650,00 3.732,00 FUNDAÇÃO BIO-RIO 31.165.384/0001-26 EM EXECUÇÃO
525.897 10200.05/0159-6 30/8/2005 30/08/05 A 31/07/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES,PARA  A  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU  AFINS,  CONSISTENTES  E  EM  CONSONÂNCIA COM  OS 
PROJETOS OU SUBPROJETOS.
9/9/2005  220.622,00  183.830,00 36.792,00 FUNDAÇÃO BIO-RIO 31.165.384/0001-26 EM EXECUÇÃO
405.662 10200.00/183-1 27/12/2000 27/12/00 A 31/07/05 CONVENIO  PRODETAB  PROJETO  106/EDITAL  02/99  -  VIABILIZAR  A 
RECUPERAÇÃO  DE  ÁREAS  DEGRADADAS  SOB  PASTAGENS  EM  RELEVO 
MOVIMENTADO  ASSOCIADO  A  ELEVAÇÃO  DA  PRODUTIVIDADE/NÍVEL 
TECNOLÓGICO,  INTRODUZINDO  E  ADAPTANDO  TÉCNICAS  DE  PLANTIO 
DIRETO, NOVAS GRAMÍNEAS E MELHORIA DE PASTAGENS DEGRADADAS.         
###### 902.853,15 0,00 249.463,00 FUNDAÇÃO DE APOIO A 
RECURSOS GENÉTICOS E 
BIOTECNOLOGIA "DALMO 
CATAULI GIACOMETTI"
73.340.655/0001-82 EM EXECUÇÃO
413.503 10200.01/020-4 6/3/2001 06/03/01 A 06/05/06 INTEGRACAO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  DESENVOLVER 
TRABALHO  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  CONSISTENTES  E  EM 
CONSONÂNCIA  COM   O  PROJETO:  "OTIMIZAÇÃO  DE  FERTIRRIGAÇÃO  DO 
TOMATEIRO EM SUBSTRATO EM CULTIVO PROTEGIDO" E "AUTOMAÇÃO DA 
FERTIRRIGAÇÃO DE  PLANTAS CRESCIDAS SOBRE SUBSTRATO EM AMBIENTE 
PROTEGIDO".    
20/3/2001 478.384,07 0,00 271.280,00 FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG - 
SP
61.705.380/0001-54 EM EXECUÇÃO
430.435 10200.01/0248-1 26/12/2001 26/12/01 A 31/12/05 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO.
31/1/2002 497.578,35 0,00 312.000,00 FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG - 
SP
61.705.380/0001-54 EM EXECUÇÃO
483.005 10200.03/0091-3 2/10/2003 02/10/03 A 01/10/06 AGRONEGÓCIO  NA  SOCIEDADE  DA  INFORMAÇÃO:  EXPLORANDO 
OPORTUNIDADES EM CITRICULTURA.
7/10/2003  318.892,81 0,00 234.960,00 FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA AGRÍCOLA - FUNDAG - 
SP
61.705.380/0001-54 EM EXECUÇÃO
405.543 10200.00/136-9 7/12/2000 07/12/00 A 30/06/06 OBJETIVA A INTEGRAÇÃO DE  ESFORÇOS ENTRE  AS  PARTES PARA QUE AS 
EXECUTORAS EM REGIME DE COLABORAÇÃO DESENVOLVAM OS TRABALHOS 
DE  PESQUISA AGROPECUÁRIA  CONSISTENTES E EM CONSONÂNCIA COM  O 
PROJETO 083 EDITAL 02/99 
"MELHORAMENTO GENÉTICO DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO COM O 
AUXÍLIO  DE ARCADORES MOLECULARES".
###### 402.288,20 65.127,00 162.900,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA - FUNDAGRO - 
SC
01.169.455/0001-06 EM EXECUÇÃO
405.681 10200.00/184-9 29/12/2000 29/12/00 A 30/09/05 DESENVOLVER  TRABALHOS  DE  PESQUISA AGROPECUÁRIA   CONSISTENTES 
EM  CONSONÂNCIA  COM  O  PROJETO  078-02/99  "ESTUDO  DO  MERCADO  DE 
MOLUSCOS BIVALVES POR PESCADORES ARTESANAIS EM SANTA CATARINA" .
######  313.712,59 20.536,00 76.017,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA - FUNDAGRO - 
SC
01.169.455/0001-06 EM EXECUÇÃO
452.849 10200.02/0064-1 21/5/2002 21/05/02 A 30/06/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 076-01/2001.
10/6/2002 180.659,53 0,00 76.822,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA - FUNDAGRO - 
SC
01.169.455/0001-06 EM EXECUÇÃO
469.569 10200.02/0218-3 19/11/2002 19/11/02 A 19/01/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 077-01/2001.  
9/12/2002 365.688,97 108.592,00 166.228,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA - FUNDAGRO - 
SC
01.169.455/0001-06 EM EXECUÇÃO
480.819 10200.03/0056-6 12/8/2003 12/08/03 A 12/08/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 080-01/2001.
15/8/2003 255.169,69 0,00 83.230,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA - FUNDAGRO - 
SC
01.169.455/0001-06 EM EXECUÇÃO
483.033 10200.03/0090-5 2/10/2003 02/10/03 A 31/12/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 108-EDITAL 02/2001.
7/10/2003 303.325,26 110.200,00  135.000,00 FUNDAÇÃO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA - FUNDAGRO - 
SC
01.169.455/0001-06 EM EXECUÇÃO
518.446 10200.05/0197-6 7/11/2005 07/11/05 A 07/11/08 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA,  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 131-EDITAL 02/2001.
2/12/2004 104.385,00 15.390,00 81.300,00 FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E 
AMBIENTAL -  FUNDAPAM - MS
00.652.199/0001-32 EM EXECUÇÃO
518.227 10200.04/0212-4 29/12/2004 29/12/04 A 30/11/05 CONVÊNIO  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA,  VISANDO  A 
INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUÇÃO  EM 
REGIME DE COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 
EM CONSONÂNCIA COM OS PROJETOS DE  PESQUISA. 
######  606.029,00 504.929,00 101.100,00 FUNDAÇÃO DE AUXÍLIO A 
INVESTIGAÇÃO E AO 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 
E TECNOLÓGICO SUSTENTADO - 
FUNDECIT - MG
03.945.454/0001-23 EM EXECUÇÃO
537.239 10200.05/0241-2 27/12/2005 27/12/05 A 30/11/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUÇÃO  PELA 
EXECUTORA EM REGIME DE COLABORAÇÃO  DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS.
###### 883.666,00 0,00 147.408,00 FUNDAÇÃO DE AUXÍLIO A 
INVESTIGAÇÃO E AO 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 
E TECNOLÓGICO SUSTENTADO - 
FUNDECIT - MG
03.945.454/0001-23 EM EXECUÇÃO
405.541 10200.00/135-1 7/12/2000 07/12/00 A 31/12/05 DESENVOLVER  TRABALHO  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA CONSISTENTES E 
EM  CONSONÂNCIA   COM  O  PROJETO  065  -  02/99  "DESENVOLVIMENTO  E 
CARACTERIZACÀO DE SUBSTRATOS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS E PLANTAS 
EM CULTIVO PROTEGIDO". 
###### 345.033,05 0,00 200.600,00 FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA AGROPECUÁRIA  - 
FUNDEPAG - SP
50.276.237/0001-78 EM EXECUÇÃO
405.726 10200.00/169-0 8/12/2000 08/12/00 A 31/12/05 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA REFERENTE AO PROJETO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO  DE  TECNOLOGIA  AGROPECUÁRIA  PARA  O  BRASIL 
PRODETAB   PARA  QUE  AS  EXECUTORAS  EM  REGIME  DE  COLABORAÇÃO 
DESENVOLVAM OS TRABALHOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA CONSISTENTES 
E  EM  CONSONÂNCIA  COM  O  PROJETO  047  EDITAL  02/99  "APPCC  NA 
SEGURANÇA E QUALIDADE DO LEITE DE PRODUÇÃO AO CONSUMO".
18/1/2001 471.958,92 0,00 199.304,00 FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 
FUNDER - MG
26.124.982/0001-17 EM EXECUÇÃO
452.682 10200.02/0062-5 21/5/2002 21/05/02 A 31/12/05 TECNOLOGIAS PARA PRODUÇÃO ORGÂNICA DE LEITE. 6/6/2002 138.143,00 19.713,00 41.600,00 FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 
FUNDER - MG
26.124.982/0001-17 EM EXECUÇÃO
487.126 10200.03/0169-7 11/12/2003 11/12/03 A 10/12/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 130-EDITAL 02/01.
###### 423.564,50 92.352,25 153.000,00 FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 
FUNDER - MG
26.124.982/0001-17 EM EXECUÇÃO
461.597 10200.02/0123-5 24/7/2002 24/07/02 A 24/09/05 DESENVOLVIMENTO  DE  VACINA  ANTI-CARRAPATO:  DESCOBERTA  DE 
ANTÍGENOS  E  AVALIAÇÃO  DE  CORRELATOS  IMUNOBIOLÓGICOS  DE 
PROTEÇÃO EM BOVINOS E EM MODELOS EXPERIMENTAIS.
31/7/2002 672.168,17 94.100,00 314.000,00 FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO  - 
FUNEP - SP
50.511.286/0001-48 EM EXECUÇÃO
405.732 10200.00/180-7 22/12/2000 22/12/00 A 31/12/05 PROJETO  PRODETAB  030  -  EDITAL  02/99  -DESENVOLVER  UM  SISTEMA  DE 
PRODUÇÃO
 QUE DE SUPORTE A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO DE PALMITO CULTIVADO, DE 
FORMA  SUSTENTÁVEL,  VISANDO  PREENCHER  IMPORTANTE  LACUNA  NA 
OFERTA DE SISTEMAS PARA O APROVEITAMENTO DE ÁREAS ABANDONADAS 
E/OU DEGRADADAS DA AGRICULTURA NO DOMÍNIO DA MATA ATLÂNTICA, 
NO ESTADO DO PARANÁ.               
8/1/2001 413.199,44 0,00 125.668,00 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, 
DA TENCOLOGIA E DA CULTURA-
FUNPAR-RN
78.350.188/0001-95 EM EXECUÇÃO
483.564 10200.03/0097-0 14/10/2003 14/10/03 A 13/10/06 ADEQUAÇÃO  E  POSSIBILIDADE  DE  USO  DE  RESÍDUOS  DA  ATIVIDADE 
FLORESTAL COM ÊNFASE NA SERRAGEM EM FRUTICULTURA E FLORESTAS 
PLANTADAS  (ASPECTOS  TÉCNICOS,  ECONÔMICOS,  SOCIAIS  E  AMBIENTAIS) 
PROJETO 074 EDITAL 02/2001.
###### 196.146,00 27.087,00 120.000,00 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PARANÁ PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, 
DA TENCOLOGIA E DA CULTURA-
FUNPAR-RN
78.350.188/0001-95 EM EXECUÇÃO
483.537 10200.03/0098-8 15/10/2003 15/10/03 A 14/10/06 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS SUSTENTÁVEIS PARA A CULTURA DA LIMA 
ÁCIDA  "TAHITI"  EM  PROPRIEDADES  FAMILIARES  DE  PEQUENO  PORTE 
PROJETO 052 EDITAL 02/2001.
###### 366.420,79 49.980,00  228.000,00 FUNDAÇÃO DE PESQUISAS 
AGROINDUSTRIAIS DE 
BEBEDOURO - FUPAB - SP
50.413.475/0001-88 EM EXECUÇÃO
517.335 10200.04/0206-6 27/12/2004 27/12/04 A 30/11/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
PESQUISA  E  DESENVOLVIMENTO  DO  CAFÉ,  PARA  A  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS.
###### 317.394,00 0,00 52.944,00 INSTITUTO AGRONÔMICO DO 
PARANÁ -  IAPAR 
75.234.757/0001-49 EM EXECUÇÃO
537.220 10200.05/0233-9 27/12/2005 27/12/05 A 30/11/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUÇÃO  PELA 
CONVENNENTE  EM  REGIME  DE  COLABORAÇÃO  DOS  TRABALHOS  DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA E/OU AFINS.
###### 354.660,00 0,00 59.176,00 INSTITUTO AGRONÔMICO DO 
PARANÁ -  IAPAR 
75.234.757/0001-49 EM EXECUÇÃO
539.467 10200.05/0262-8 26/12/2005 26/12/05 A 30/11/06 PROGRAMA CAFÉ/2005. ###### 69.225,68 0,00 0,00 INSTITUTO AGRONÔMICO DO 
PARANÁ -  IAPAR 
75.234.757/0001-49 EM EXECUÇÃO
463.137 10200.02/0087-2 14/6/2002 14/06/02 A 31/12/05 AVALIAÇÃO  E  DIFUSÃO  DA  FERTILIZAÇÃO  ORGÂNICA  DO  CONTROLE 
ALTERNATIVO DE PRAGAS E DOENÇAS EM HORTALIÇAS NA ZONA DA MATA 
DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
19/8/2002 105.436,48 13.823,00  25.000,00 EMPRESA PERNAMBUCANA DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA - 
IPA/PE
10.912.293/0001-37 EM EXECUÇÃO
483.651 10200.03/0095-4 10/10/2003 10/10/03 A 09/10/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA,  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 153-EDITAL 02/2001. 
###### 289.454,51 42.505,00 114.300,00 EMPRESA PERNAMBUCANA DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA - 
IPA/PE
10.912.293/0001-37 EM EXECUÇÃO
486.980 10200.03/0164-8 15/12/2003 15/12/03 A 30/04/05 CONVÊNIO  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  VISANDO  A 
INTEGRACAO DE ESFORÇOS ENTRE OS PARTÍCIPES,  PARA A EXECUÇÃO EM 
REGIME  DE  COLABORAÇÃO  DE  TRABALHOS  DE  APOIO  AO 
DESENVOLVIMENTO  DE  AÇÕES  DE  TRANSFERÊNCIA  DE  ALTERNATIVAS 
TECNOLÓGICAS.
###### 1.406.431,38 0,00  295.000,00 EMPRESA PERNAMBUCANA DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA - 
IPA/PE
10.912.293/0001-37 CONCLUÍDO
518.225 10200.04/0220-7 29/12/2004 29/12/04 A 28/11/05 CONVÊNIO  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA,  VISANDO  A 
INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES,  PARA  A  EXECUCAO  EM 
REGIME  DE  COLABORAÇÃO  DOS  TRABALHOS  CONSISTENTES  EM 
INSTALAÇÃO E CONDUÇÃO DE PROJETOS DE       
PESQUISA AGROPECUARIA.
###### 93.562,33 77.968,73 15.593,60 EMPRESA PERNAMBUCANA DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA - 
IPA/PE
10.912.293/0001-37 EM EXECUÇÃO
531.278 10200.05/0220-6 28/11/2005 28/11/05 A 31/12/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  DOS  PARTICIPES,  PARA  A  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENENT
E,  EM  REGIME  DE  COLABORAÇÃO,  DOS  TRABLHOS  DE  APOIO  AO 
DESENVOLVIMENTO  DE  AÇÕES  DE  TRANSFERÊNCIA  DE  TECNOLOGIAS 
APROPRIADAS A MELHORIA DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIO 
DE  AGRICULTURA  FAMILIAR,  CONSISTENTES  E  EM  CONSONÂNCIA  COM  O 
PROJETO.     
5/12/2005 383.800,00 142.400,00 99.000,00 EMPRESA PERNAMBUCANA DE 
PESQUISA AGROPECUÁRIA - 
IPA/PE
10.912.293/0001-37 EM EXECUÇÃO
537.064 10200.05/0252-9 30/12/2005 30/12/05 A 30/04/06 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS DOS PARTÍCIPES,  INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE 
PESQUIS
A  E  TREINAMENTO  PARA  AGRICULTORES  NO  3º  DISTRITO  DE  NOVA 
FRIBURGO-RJ. 
6/1/2006 180.000,00 0,00 30.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA FRIBURGO 
28.606.630/0001-23 EM EXECUÇÃO
525.920 10200.05/0162-0 12/9/2005 12/09/05 A 31/07/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES,  PARA  A  EXECUÇÃO,PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU  AFINS,  CONSISTENTES  E  EM  CONSONÂNCIA COM  OS 
PROJETOS E SUBPROJETOS.
14/9/2005 57.611,00 47.999,00  9.612,00 FUNDAÇÃO DE APOIO À 
TECNOLOGIA CAFEEIRA - PRÓ-
CAFÉ - MG
04.420.652/0001-36 EM EXECUÇÃO
537.264 10200.05/0235-4 27/12/2005 27/12/05 A 30/11/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUÇÃO  PELA 
CONVENENTE EM REGIME DE COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA NO ESTADO DE MG.
###### 66.216,00 0,00  11.052,00 FUNDAÇÃO DE APOIO À 
TECNOLOGIA CAFEEIRA - PRÓ-
CAFÉ - MG
04.420.652/0001-36 EM EXECUÇÃO
516.806 10200.04/0199-3 22/12/2004 22/12/04 A 30/11/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
PESQUISA  E  DESENVOLVIMENTO  DO  CAFÉ,  PARA  A  EXECUÇÃO,  PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA E/OU AFINS.
###### 42.670,00 0,00 7.128,00 SOCIEDADE EDUCACIONAL 
UBERABENSE - SEU - MG
25.452.301/0001-87 EM EXECUÇÃO
487.051 10200.03/0162-2 11/12/2003 11/12/03 A 10/12/06 MAPEAMENTO  GENÉTICO  DE  QTLS  (QUANTITATIVE  TRAIT  LOCI)  PARA 
QUALIDADE DO FRUTO EM MELÃO - PROJETO 030 - EDITAL 02/2001.
###### 128.337,57  19.348,00  75.780,00 UNIÃO BRASILIENSE DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA - UBEC - 
DF
00.331.801/0001-30 EM EXECUÇÃO
513.376 10200.04/0133-2 4/10/2004 04/10/04 A 03/10/07 PROSPECÇÃO  DE  MOLÉCULAS  PRODUZIDAS  POR  INSETOS  PARA  USO  NOS 
PROGRAMAS DE MANEJO DE PRAGAS - PROJETO 085/03 - EDITAL 02/2001.
###### 79.700,00 0,00 29.000,00 UNIÃO BRASILIENSE DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA - UBEC - 
DF
00.331.801/0001-30 EM EXECUÇÃO
455.494 10200.02/0088-0 14/6/2002 14/06/02 A 28/02/06 ANOTAÇÃO FUNCIONAL A BIOQUÍMICA COMO ETAPA CRUCIAL DOS PROJETOS 
GENOMA.
5/7/2002 107.597,06 27.200,00 52.402,00 UNIÃO BRASILIENSE DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA - UCB/DF
00.331.801/0001-30 EM EXECUÇÃO
462.937 10200.02/0089-8 14/6/2002 14/06/02 A 14/08/06 TECNOLOGIAS  PARA  CONVERSÃO  GRADUAL  DA  PRODUÇÃO  DE  CARNE  E 
OVOS DE GALINHAS PARA O SISTEMA ORGÂNCO.
19/8/2002 135.830,05 40.000,00 32.000,00 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA - UEL - PR
78.640.489/0001-53 EM EXECUÇÃO
537.251 10200.05/0232-1 26/12/2005 26/12/05 A 30/11/06 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  EXECUÇÃO  PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA NO ESTADO DO PR.     
######  60.544,00 0,00 10.104,00 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA - UEL - PR
78.640.489/0001-53 EM EXECUÇÃO
487.058 10200.03/0163-0 26/11/2003 26/11/03 A 25/11/06 PRODUÇÃO  DE  MUDAS  DE  MANDIOCA  PELO  MÉTODO  DE  PROPAGAÇÃO 
RÁPIDA COM VISTAS A FORMAÇÃO DE BANCOS DE SEMENTES DE GENÓTIPOS 
SUPERIORES  -  PROJETO 054 EDITAL 02/2001.
###### 45.573,71 11.000,00 7.200,00 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 
MARANHÃO - UEMA - MA
06.352.421/0001-68 EM EXECUÇÃO
484.408 10200.03/0138-2 10/11/2003 10/11/03 A 09/11/06 CONSTRUÇÃO  DE  MAPA  GENÉTICO  BASEADO  EM  MARCADORES  SSR  E 
IDENTIFICAÇÃO DE QTL PARA CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS AO TEMPO 
DE  COCÇÃO  E  TEORES  DE  PROTEíNA  E  FIBRA  EM  FEIJãO  -  PROJETO  044  -  
EDITAL 02/2001.
###### 243.857,00 7.700,00 103.500,00 UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GOIÁS - UFG - GO
01.567.601/0001-43 EM EXECUÇÃO
522.844 10200.04/0166-2 29/11/2004 29/11/04 A 28/11/07 VALIDAÇÃO  E  ACOMPANHAMENTO  DE  SISTEMAS  DE  PRODUÇÃO  PARA  A 
AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIÃO MEIO-NORTE - PROJETO 080 DO EDITAL 
02/01. 
2/12/2004 116.982,61 58.546,76 16.360,29 UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ - UFPI - PI
06.517.387/0001-34 EM EXECUÇÃO
522.845 10200.04/0250-4 31/12/2004 31/12/04 A 30/12/06 MODIFICAÇÃO  DO  PROCESSO  DE  PRODUÇÃO  DE  FIBRAS  DE  CARBONO  A 
PARTIR  DE  PICHES  VEGETAIS  VISANDO  MELHORA  DA  QUALIDADE  DAS 
FIBRAS OBTIDAS - PROJETO 084 - EDITAL 02/2001.
21/2/2005 48.688,00 26.088,00 22.600,00 UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MINAS GERAIS - UFMG - MG
17.217.985/0001-04 EM EXECUÇÃO
484.403 10200.03/0143-2 12/11/2003 12/11/03 A 11/11/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 072-01/01.
###### 88.558,00 52.342,16 33.276,00 UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAIBA  - UFPB - PB 
24.098.477/0001-10 EM EXECUÇÃO
511.717 10200.04/0136-5 8/10/2004 08/10/04 A 07/10/07 PROSPECÇÃO  DE  MOLÉCULAS  PRODUZIDAS  POR  INSETOS  PARA  USO  NOS 
PROGRAMAS DE MANEJO DE PRAGAS - PROJETO 085/02 - EDITAL 02/2001.
######  369.730,00 20.262,49 112.080,00 UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ - UFPR - PR
75.095.679/0001-49 EM EXECUÇÃO
484.821 10200.03/0152-3 21/11/2003 21/11/03 A 20/11/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA,  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  DE 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 149/03-EDITAL 02/01.
###### 60.480,00 10.333,00 18.000,00 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL - UFRGS - RS
92.969.856/0001-98 EM EXECUÇÃO
515.265 10200.04/0188-6 15/12/2004 15/12/04 A 14/12/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 153-EDITAL 02/2001.
######  61.540,00 35.719,36 23.040,00 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 
DE PERNAMBUCO - UFRPE - PE
24.416.174/0001-06 EM EXECUÇÃO
526.382 21000.05/0008-4 1/7/2005 01/07/05 A 31/12/05 INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE OS PARTÍFICES, PARA A EXECUÇÃO, PELA 
CONVENENTE, EM REGIME DE COLABORAÇÃO, DOS TRABALHOS DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA DEFINIDOS NO PROJETO. 
15/8/2005 43.551,22 21.151,22 22.400,00 UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA - UFSC - SC
83.899.526/0001-82 EM EXECUÇÃO
463.300 10200.02/0090-6 14/6/2002 14/06/02 A 31/12/05 DESENVOLVIMENTO  DE  TECNOLOGIAS  SUSTENTÁVEIS  PARA  PRODUÇÃO 
ORGÂNICA DE HORTALIÇAS NOS TABULEIROS COSTEIROS DO NORDESTE.
19/8/2002 92.500,00 480,00  25.000,00 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SERGIPE - UFSE - SE
13.031.547/0001-04 EM EXECUÇÃO
463.379 10200.02/0085-6 14/6/2002 14/06/02 A 14/08/06 TECNOLOGIA  PARA  O  AGRONEGÓCIO  FAMILIAR  DA  MANGA  E  MELÃO 
ORGâNICOS DO VALE DO SÃO FRANCISCO.  
26/6/2002 90.882,55 0,00 19.500,00 UNIVERSIDADE DO ESTADO DA 
BAHIA - UNEB - BA
14.485.841/0001-40 EM EXECUÇÃO
526.643 10200.05/0174-5 28/9/2005 28/09/05 A 27/09/07 INTEGRAÇÃO  DE  ESFORÇOS  ENTRE  AS  PARTES  PARA  A  EXECUÇÃO  DE 
TRABALHOS DE  PESQUISA AGROPECUÁRIA DEFINIDOS NO PROJETO 0203119, 
MACROPROGRAMA 2  - DEJETOS SUÍNOS, IMPACTO AMBIENTAL NO USO COMO 
FERTILIZANTE,DIMINUIÇÃO
 DO SEU POTENCIAL POLUENTE E ALTERNATIVAS DE RECICLAGEM.      
30/9/2005  54.565,73 21.032,00 33.533,73 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 
OESTE DE SANTA CATARINA - 
UNOESC - SC
84.592.369/0001-20 EM EXECUÇÃO
483.104 10200.03/0093-9 7/10/2003 07/10/03 A 06/10/06 COOPERAÇÃO  TÉCNICA  E  FINANCEIRA,  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNBCIA COM O PROJETO 137-EDITAL 02/2001.
###### 54.433,73 8.790,00 28.500,00 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 
PASSO FUNDO - UPF - RS
92.034.321/0001-25 EM EXECUÇÃO
484.206 10200.03/0134-1 3/11/2003 03/11/03 A 02/11/06 COOPERAÇÃO  TECNICA  E  FINANCEIRA,  OBJETIVANDO  ESFORÇOS  PARA  O 
DESENVOLVIMENTO  DE  TRABALHOS  DE  PESQUISA  AGROPECUÁRIA  EM 
CONSONÂNCIA COM O PROJETO 149-EDITAL 02/2001.         
7/11/2003 179.391,43 29.061,50 89.584,65 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 
PASSO FUNDO - UPF - RS
92.034.321/0001-25 EM EXECUÇÃO
8. PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIAODS POR RENÚNCIA FISCAL
Não se aplica.
Silvio Crestana
 Diretor-Presidente
7. CONTROLE DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
7. 1. Identificação da Entidade: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 
CNPJ = 00532804/0001-34
7.2. Demonstrativo Anual
7.2.1. Valor total da folha de pagamento dos empregados participantes = R $ 227.010.447,40
7.2.2. Valor total das contribuições pagas pelos empregados participantes = R$ 26.165.972,04
7.2.3. Valor total das contribuições pagas pela patrocinadora = R$ 40.219.328,74
7.2.4. Valor total de outros recursos repassados pela patrocinadora =R$ 15.838.921,38
7.2.5. Discriminação da razão ou motivo do repasse de recursos que não sejam contribuições:
7.2.5.1. Empréstimo Simples com desconto em folha de pagamento = R$ 15.334.373,17
7.2.5.2. Empréstimo Imobiliário com  desconto em folha de pagamento = R$ 504.548,21
7.2.6. Valor total por tipo de aplicação:
Ver Demonstrativo da Composição Consolidada da Carteira de Investimentos, em anexo 
(Anexo 1).
